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,ES฀VILLES฀DU฀CANAL฀DE฀3UEZ฀FONDÏES฀OU฀DÏVELOPPÏES฀Ì฀PARTIR฀DU฀PERCEMENT฀DE฀ LISTHME฀ SONT฀DES฀VILLES฀ÏGYPTIENNES฀ATYPIQUES฀°฀ LA฀ FOIS฀ LIEUX฀DE฀ TRA
VAIL฀ ET฀ DE฀ COMMERCE฀ LIEUX฀ DE฀ VIE฀ ET฀ DE฀ SOCIABILITÏ฀MAIS฀ AUSSI฀ ESPACES฀ DE฀
REPRÏSENTATION฀DE฀LA฀#OMPAGNIE฀UNIVERSELLE฀DU฀CANAL฀MARITIME฀DE฀3UEZ฀ELLES฀
PRÏSENTENT฀UN฀ASPECT฀POLYMORPHE฀REmÏTANT LA DIVERSITÏ DE LEUR FONCTION ET LA
MIXITÏ฀DE฀LEUR฀POPULATION฀4OUTES฀Ì฀TRAVERS฀LHISTOIRE฀DE฀LEUR฀CONCEPTION฀ET฀DE฀
LEUR฀DÏVELOPPEMENT฀ATTESTENT฀DE฀LA฀DIFlCULTÏ DIMPLANTER ET DE MAINTENIR UNE
POPULATION฀DANS฀CETTE฀RÏGION฀ENJEU฀VITAL฀DE฀LA฀RÏUSSITE฀DE฀LENTREPRISE
#OMME฀DANS฀ TOUS฀ LES฀CAS฀DIMPLANTATIONS฀D%UROPÏENS฀DANS฀ LES฀PAYS฀DU฀
SUD฀DE฀LA฀-ÏDITERRANÏE฀OU฀DANS฀LES฀PAYS฀TROPICAUX฀QUE฀CE฀SOIT฀DANS฀LE฀CADRE฀
DENTREPRISES฀ COMMERCIALES฀ OU฀ DENTREPRISES฀ DE฀ COLONISATION฀ LA฀ DIFlCULTÏ
DADAPTATION฀AU฀CLIMAT฀ET฀DE฀RÏSISTANCE฀AUX฀MALADIES฀LOCALES฀A฀ENTRAÔNÏ฀LA฀MISE฀
EN฀PLACE฀DE฀DISPOSITIFS฀SPÏCIlQUES VISANT Ì ASSURER CONFORT ET HYGIÒNE Ì LA MAIN
DUVRE฀ÏTRANGÒRE฀
#ET฀ARTICLE฀NENTEND฀PAS฀FAIRE฀UN฀BILAN฀DES฀MORTS฀ET฀DES฀MALADES฀PENDANT฀
LE฀CHANTIER฀PAS฀PLUS฀QUUNE฀HISTOIRE฀SOCIALE฀DE฀LENTREPRISE฀)L฀A฀POUR฀OBJECTIF฀
DIDENTIlER DAPRÒS LES ARCHIVES DE LA #OMPAGNIE LES PROBLÏMATIQUES RELATI
VES฀AUX฀ENJEUX฀SANITAIRES฀QUI฀SE฀SONT฀FAIT฀JOUR฀DANS฀LES฀VILLES฀DÏVELOPPÏES฀SUR฀
LES฀RIVES฀DU฀CANAL฀DE฀3UEZ฀³VIDEMMENT฀LES฀MALADIES฀SUR฀LE฀CHANTIER฀ÏTAIENT฀
NOMBREUSES฀SURTOUT฀AVANT฀LA฀RÏALISATION฀DU฀CANAL฀DEAU฀DOUCE฀,HÏPATITE฀LA฀
DYSENTERIE฀LES฀EMBARRAS฀GASTRIQUES฀ET฀LOPHTALMIE฀ÏTAIENT฀LES฀PLUS฀COURANTES฀
SANS฀ COMPTER฀ LES฀ ÏPIDÏMIES฀ QUI฀ ONT฀ SÏVI฀ Ì฀ PLUSIEURS฀ REPRISES฀ TELLES฀ QUE฀ LE฀
TYPHUS฀ LA฀ DYSENTERIE฀ ET฀ SURTOUT฀ LE฀ CHOLÏRA฀ EN฀฀ -ONTEL฀ ฀ P฀
	฀,E฀NOMBRE฀DOUVRIERS฀ÏGYPTIENS฀MORTS฀DES฀SUITES฀DE฀CES฀MALADIES฀OU฀DE฀
LA฀PÏNIBILITÏ฀DES฀ TRAVAUX฀RESTE฀UN฀SUJET฀DE฀DÏBAT฀ LIÏ฀AU฀MANQUE฀DE฀lABILITÏ
DES฀ SOURCES฀ ACCESSIBLES฀ 3I฀ LEXACTITUDE฀ DES฀ CHIFFRES฀ CITÏS฀ DANS฀ LES฀ ARCHIVES฀
DE฀LA฀#OMPAGNIE฀PEUT฀ÐTRE฀MISE฀EN฀CAUSE฀CONSIDÏRANT฀QUE฀LES฀COMPTES฀REN
DUS฀DU฀SERVICE฀DE฀SANTÏ฀DEVAIENT฀ALIMENTER฀LES฀BILANS฀DE฀LENTREPRISE฀DESTINÏS฀
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AUX฀ ACTIONNAIRES฀ LA฀ VÏRACITÏ฀ DES฀ DISCOURS฀ VÏHICULÏS฀ PAR฀ LA฀ PRESSE฀ ANGLAISE฀
DE฀LÏPOQUE฀EST฀TOUT฀AUTANT฀SUJETTE฀Ì฀CAUTION฀)L฀EST฀ÏGALEMENT฀PROBABLE฀QUIL฀
FAILLE฀REVOIR฀Ì฀LA฀BAISSE฀LES฀CHIFFRES฀DIFFUSÏS฀PAR฀LES฀MANUELS฀SCOLAIRES฀DAPRÒS฀
LA฀NATIONALISATION฀DE฀฀°฀LAPPUI฀DE฀CETTE฀HYPOTHÒSE฀IL฀EST฀INTÏRESSANT฀DE฀
SIGNALER฀QUUNE฀THÒSE฀ÏGYPTIENNE฀PARUE฀EN฀฀SUR฀LES฀PRÏJUDICES฀ÏCONO
MIQUES฀CAUSÏS฀PAR฀LENTREPRISE฀DE฀PERCEMENT฀DU฀#ANAL฀NE฀FAIT฀AUCUNEMENT฀
MENTION฀DE฀NOMBREUX฀FELLAHS฀MORTS฀PENDANT฀LE฀CREUSEMENT฀%L฀(EFNAOUI฀DANS฀
*AGAILLOUX฀฀P฀	฀$AUTRE฀PART฀ON฀PEUT฀AVEC฀3ERGE฀*AGAILLOUX฀REFUSER฀
DE฀METTRE฀EN฀DOUTE฀LHONNÐTETÏ฀INTELLECTUELLE฀DES฀MEMBRES฀DU฀CORPS฀MÏDICAL฀
DE฀ NATIONALITÏS฀ DIVERSES฀ Ì฀ LORIGINE฀ DES฀ BILANS฀ DE฀ SANTÏ฀ DE฀ LA฀ #OMPAGNIE฀
EUXMÐMES฀ VICTIMES฀ DES฀MALADIES฀ QUILS฀ TENTAIENT฀ DENRAYER฀ QUATRE฀MÏDE
CINS฀SUR฀LES฀ONZE฀EN฀EXERCICE฀PENDANT฀LES฀TRAVAUX฀ONT฀TROUVÏ฀LA฀MORT	฀$ANS฀
LÏTAT฀ACTUEL฀DES฀SOURCES฀CONSULTÏES฀IL฀SEMBLE฀VAIN฀DE฀SATTARDER฀SUR฀CE฀SUJET฀
ET฀PRÏFÏRABLE฀DE฀ SE฀PENCHER฀ SUR฀ LES฀ FONDEMENTS฀ET฀ LES฀MOYENS฀DACTION฀DES฀
DISPOSITIFS฀DE฀SANTÏ฀DANS฀LISTHME
°฀PARTIR฀DE฀LINSTALLATION฀DES฀PREMIERS฀CAMPEMENTS฀COMMENT฀LA฀#OMPAGNIE฀
SEFFORCETELLE฀DE฀GARANTIR฀LA฀BONNE฀SITUATION฀SANITAIRE฀DES฀VILLES฀DU฀#ANAL฀SI฀CE฀
NEST฀PAR฀LA฀MISE฀EN฀UVRE฀DUNE฀ORGANISATION฀EFlCACE ET DE MÏTHODES DÏJÌ
ÏPROUVÏES฀EN฀%UROPE฀฀$E฀ LA฀SURVEILLANCE฀SANITAIRE฀AUX฀SOINS฀DE฀NOMBREUX฀
DOMAINES฀DACTION฀SONT฀CONlÏS AUX MÏDECINS #E SONT DABORD EUX PRÏSENTS
EN฀EFFET฀DÒS฀LOUVERTURE฀DU฀CHANTIER฀DE฀PERCEMENT฀DU฀#ANAL฀EN฀฀QUI฀SONT฀
CHARGÏS฀DE฀PRÏSERVER฀ET฀DE฀GARANTIR฀LA฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀ET฀PRIVÏE฀,ORGANISATION฀
DUN฀SERVICE฀TRÒS฀VITE฀DOUBLÏ฀DE฀LA฀CRÏATION฀DUN฀RÏSEAU฀MÏDICAL฀DENSE฀A฀CON
DUIT฀.ATHALIE฀-ONTEL฀Ì฀POSER฀LA฀QUESTION฀DE฀SAVOIR฀SI฀LA฀#OMPAGNIE฀NÏTAIT฀PAS฀
UN฀³TAT฀DANS฀ L³TAT฀ -ONTEL฀฀P฀	฀-AIS฀ SIL฀EST฀VRAI฀QUE฀PENDANT฀ LA฀
PÏRIODE฀DE฀CREUSEMENT฀LA฀#OMPAGNIE฀EST฀LA฀SEULE฀Ì฀GÏRER฀LES฀QUESTIONS฀SANITAI
RES฀DÒS฀LOUVERTURE฀DU฀#ANAL฀LES฀RESPONSABILITÏS฀SONT฀PARTAGÏES฀DANS฀LA฀PLUPART฀
DES฀DOMAINES฀QUIL฀SAGISSE฀DE฀SURVEILLANCE฀DES฀ÏPIDÏMIES฀DE฀SOINS฀OU฀ENCORE฀
DE฀QUESTIONS฀URBANISTIQUES
,ORIGINALITÏ฀DE฀LACTIVITÏ฀DU฀PERSONNEL฀MÏDICAL฀DANS฀LISTHME฀EST฀LIÏE฀AUX฀
PARTICULARITÏS฀DES฀MALADIES฀QUI฀SÏVISSENT฀SOUS฀ LE฀CLIMAT฀MÏDITERRANÏEN฀ALORS฀
QUELLES฀ONT฀PLUS฀OU฀MOINS฀DISPARU฀D%UROPE฀OCCIDENTALE฀!VANT฀LES฀SOINS฀CE฀
SONT฀BIEN฀LES฀ÏTUDES฀LES฀ACTIONS฀PRÏVENTIVES฀ET฀LASSAINISSEMENT฀QUI฀PRÏOCCU
PENT฀LES฀MÏDECINS฀)LS฀ONT฀Ì฀CUR฀DAPPLIQUER฀SUR฀PLACE฀LES฀THÏORIES฀HYGIÏNISTES฀
QUI฀ONT฀CONTRIBUÏ฀Ì฀RÏDUIRE฀SENSIBLEMENT฀EN฀%UROPE฀LES฀ÏPIDÏMIES฀TELLES฀QUE฀
LA฀ PESTE฀ LE฀ PALUDISME฀ OU฀ LE฀ CHOLÏRA฀ ,A฀#OMPAGNIE฀ CONTRIBUE฀ EN฀ RELATION฀
AVEC฀ LES฀SERVICES฀DU฀GOUVERNEMENT฀ÏGYPTIEN฀Ì฀ LA฀ LUTTE฀CONTRE฀CES฀mÏAUX EN
lNAN ANT LORGANISATION DES SERVICES DE QUARANTAINE ET LE CONTRÙLE DES NAVIRES
DE฀PASSAGE฀DES฀CAMPAGNES฀DE฀PRÏVENTION฀ET฀DES฀MISSIONS฀EXPLORATOIRES฀SUR฀LES฀
ORIGINES฀DE฀CES฀MALADIES
-AIS฀ AUDELÌ฀ DE฀ CES฀ ACTIONS฀ DIRECTES฀ LA฀ LUTTE฀ CONTRE฀ LES฀MALADIES฀ ET฀ LES฀
ÏPIDÏMIES฀LARGEMENT฀INmUENCÏE PAR LA THÏORIE CLIMATIQUE DES MALADIES ET LHY
GIÏNISME฀CONCERNE฀ÏGALEMENT฀LE฀DOMAINE฀DE฀LA฀CONSTRUCTION฀%N฀&RANCE฀DEUX฀
CORPS฀DE฀FONCTIONNAIRES฀D³TAT฀ONT฀DIRECTEMENT฀AFFAIRE฀Ì฀LHYGIÒNE฀DES฀VILLES฀Ì฀LA฀
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SANTÉ ET HYGIÉNISME DANS LES VILLES DU CANAL DE SUEZ
lN DU 8)8E฀SIÒCLE฀฀LES฀MÏDECINS฀MILITAIRES฀OBSERVATEURS฀DES฀VILLES฀DE฀GARNISON฀
ET฀ LES฀ INGÏNIEURS฀DES฀0ONTS฀ ET฀#HAUSSÏES฀ QUI฀DIRIGENT฀DEPUIS฀ LONGTEMPS฀ LES฀
SERVICES฀ TECHNIQUES฀ PARISIENS฀ #LAUDE฀ ฀ P฀	฀ ,E฀ TRIO฀MÏDECININGÏ
NIEURARCHITECTE฀RÒGNE฀ALORS฀SUR฀LE฀DÏVELOPPEMENT฀DES฀VILLES฀EN฀%UROPE฀#ETTE฀
ORGANISATION฀MIGRE฀DAILLEURS฀EN฀³GYPTE฀SOUS฀LE฀RÒGNE฀DE฀-UHAMMAD฀@!LÔ฀%N฀
EFFET฀ LE฀#ONSEIL฀DE฀4ANZÔM฀DU฀#AIRE฀CRÏÏ฀EN฀฀POUR฀i฀LEMBELLISSEMENT฀
DE฀LA฀CAPITALE฀ET฀LAMÏLIORATION฀ET฀LE฀REDRESSEMENT฀DE฀SES฀RUES฀w฀EST฀COMPOSÏ฀
DINGÏNIEURS฀ET฀DE฀MÏDECINS฀POUR฀MOITIÏ฀EUROPÏENS฀/N฀COMPTE฀PARMI฀EUX฀LE฀
MÏDECIN฀ET฀PRÏSIDENT฀DU฀CONSEIL฀DE฀3ANTÏ฀#LOT฀"EY฀6OLAIT฀฀P฀	฀#E฀TYPE฀
DASSOCIATION฀PERDURERA฀DANS฀LA฀PREMIÒRE฀MOITIÏ฀DU฀88E฀SIÒCLE฀'USTAVE฀+AHN฀
ÏCRIT฀EN฀฀฀i฀!CTUELLEMENT฀LHYGIÒNE฀EST฀$IEU฀LE฀MÏDECIN฀SON฀PROPHÒTE฀
ET฀LARCHITECTE฀OBÏIT฀Ì฀LEURS฀PRESCRIPTIONS฀w฀P฀	฀#ETTE฀RELATION฀DAFlNITÏ EST
DAUTANT฀ PLUS฀PRÏGNANTE฀ EN฀ &RANCE฀QUUNE฀ CHAIRE฀DHYGIÒNE฀ EXISTE฀ Ì฀ L³COLE฀
SPÏCIALE฀ DARCHITECTURE฀ %MILE฀4RÏLAT฀ DIRECTEUR฀ DE฀ LÏCOLE฀ DÏCLARE฀ DANS฀ SON฀
DISCOURS฀DOUVERTURE฀DE฀฀฀
,E฀MÏDECIN฀ LARCHITECTE฀ ET฀ LINGÏNIEUR฀ SONT฀ CHACUN฀DANS฀ SA฀ SPHÒRE฀DE฀
COMPÏTENCE฀LES฀METTEURS฀EN฀SCÒNE฀DES฀PRESCRIPTIONS฀DE฀LHYGIÒNE฀°฀LARCHI
TECTE฀ET฀Ì฀LINGÏNIEUR฀ÏCHOIENT฀LORDONNANCE฀DES฀HABITATIONS฀ET฀LENTRETIEN฀DU฀
TERRITOIRE฀COMMUN฀CITÏ฀DANS฀-ORY฀฀P฀	
#EST฀EXACTEMENT฀CETTE฀ASSOCIATION฀QUI฀PRÏSIDE฀Ì฀LAMÏNAGEMENT฀DU฀TERRI
TOIRE฀DE฀LA฀ZONE฀DU฀CANAL฀DE฀3UEZ฀$ES฀MÏDECINS฀EMPLOYÏS฀PAR฀LA฀#OMPAGNIE฀
DANS฀ UNE฀ PERSPECTIVE฀ DEXPLICATION฀MÏSOLOGIQUE฀ DES฀MALADIES฀ ÏTUDIENT฀ LES฀
CONDITIONS฀SANITAIRES฀ET฀LE฀CLIMAT฀DES฀EMPLACEMENTS฀DES฀CAMPS฀DOUVRIERS฀%N฀
CERNANT฀AINSI฀LINmUENCE EXERCÏE PAR LE MILIEU SUR LA SANTÏ ILS ORIENTENT LE TRA
VAIL฀DES฀INGÏNIEURS฀POUR฀LA฀PLUPART฀ISSUS฀DE฀L³COLE฀DES฀0ONTS฀ET฀#HAUSSÏES฀EN฀
MATIÒRE฀DASSAINISSEMENT฀DURBANISME฀ET฀DE฀CONSTRUCTION
,%3฀%.*%58฀$%3฀3%26)#%3฀$%฀3!.4³฀$!.3฀,)34(-%฀
,E฀SERVICE฀DE฀SANTÏ฀DE฀LA฀#OMPAGNIE฀EST฀CRÏÏ฀DÒS฀฀$EVENU฀UN฀ORGANE฀
HABITUEL฀DES฀GRANDES฀ENTREPRISES฀FRAN AISES฀IL฀EST฀CONSIDÏRÏ฀INDISPENSABLE฀DANS฀
LISTHME฀POUR฀ÏVITER฀UNE฀HÏCATOMBE฀ TELLE฀QUE฀CELLE฀DÏCLENCHÏE฀PAR฀ LE฀CREU
SEMENT฀DU฀CANAL฀-AHMßDIYYA฀EN฀฀*AGAILLOUX฀฀P฀	฀!UDELÌ฀DE฀
LA฀SURVIE฀ET฀DE฀LA฀SANTÏ฀DES฀OUVRIERS฀ET฀DES฀FELLAHS฀EMPLOYÏS฀POUR฀LES฀TRAVAUX฀
DE฀PERCEMENT฀GARANTIR฀ LA฀SALUBRITÏ฀DE฀LA฀ZONE฀DU฀#ANAL฀CORRESPOND฀POUR฀ LA฀
#OMPAGNIE฀Ì฀DES฀ENJEUX฀MULTIPLES฀AU฀PREMIER฀RANG฀DESQUELS฀lGURE LINTÏRÐT
ÏCONOMIQUE฀,A฀SANTÏ฀DES฀EMPLOYÏS฀A฀EN฀EFFET฀DES฀RÏPERCUSSIONS฀DIRECTES฀SUR฀
LE฀BON฀FONCTIONNEMENT฀DE฀LENTREPRISE฀$AUTRE฀PART฀IL฀EST฀NÏCESSAIRE฀Ì฀LA฀FOIS฀
POUR฀ATTIRER฀DES฀TRAVAILLEURS฀EUROPÏENS฀ET฀POUR฀VALORISER฀LES฀NOUVELLES฀CITÏS฀DE฀
GOMMER฀LES฀A฀PRIORI฀NÏGATIFS฀SUR฀LÏTAT฀SANITAIRE฀DE฀LA฀ZONE฀DU฀#ANAL฀%NlN LA
#OMPAGNIE฀ET฀LE฀GOUVERNEMENT฀ÏGYPTIEN฀SONT฀TENUS฀SOUS฀LA฀PRESSION฀INTERNA
TIONALE฀DASSURER฀LA฀LUTTE฀CONTRE฀LES฀ÏPIDÏMIES
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5N฀ENJEU฀MAJEUR฀฀LE฀COßT฀DE฀LA฀SANTÏ
$ANS฀,E฀#ANAL฀DE฀3UEZ฀BULLETIN฀DÏCADAIRE฀DE฀LA฀#OMPAGNIE฀ORGANE฀DINFOR
MATION฀ET฀DE฀ LIAISON฀DES฀EMPLOYÏS฀ LES฀ TRAVAUX฀DAMÏLIORATION฀DES฀VILLES฀DU฀
#ANAL฀ SONT฀ SOUVENT฀ ÏVOQUÏS฀ ,E฀ CONSEIL฀ DADMINISTRATION฀ RAPPELLE฀ AINSI฀ QUE฀
i฀,A฀ SANTÏ฀ET฀ LE฀BIENÐTRE฀DE฀NOS฀COURAGEUX฀ET฀DÏVOUÏS฀COLLABORATEURS฀DANS฀
LISTHME฀SONT฀;x=฀UN฀SUJET฀DE฀LÏGITIME฀PRÏOCCUPATION฀w฀,E฀#ANAL฀DE฀3UEZ฀฀
MAI฀	฀1UELS฀SONT฀LES฀FONDEMENTS฀DE฀CETTE฀PRÏOCCUPATION฀฀4OUT฀DABORD฀
LORS฀DE฀LA฀CONCESSION฀CÏDÏE฀PAR฀LE฀VICEROI฀D³GYPTE฀Ì฀LA฀#OMPAGNIE฀CERTAINES฀
EXIGENCES฀RELATIVES฀Ì฀LA฀SANTÏ฀ONT฀ÏTÏ฀IMPOSÏES฀,E฀RÒGLEMENT฀DU฀฀JUILLET฀฀
CONCERNANT฀LEMPLOI฀DES฀OUVRIERS฀STIPULE฀฀
,A฀#OMPAGNIE฀SERA฀TENUE฀DABRITER฀LES฀OUVRIERS฀SOIT฀SOUS฀DES฀TENTES฀SOIT฀DANS฀
DES฀HANGARS฀OU฀MAISONS฀CONVENABLES฀%LLE฀ENTRETIENDRA฀UN฀HÙPITAL฀ET฀DES฀AMBU
LANCES฀AVEC฀TOUT฀LE฀PERSONNEL฀ET฀LE฀MATÏRIEL฀NÏCESSAIRE฀POUR฀TRAITER฀LES฀MALADES฀
Ì฀SES฀FRAIS฀#HAQUE฀OUVRIER฀MALADE฀RECEVRA฀Ì฀LHÙPITAL฀OU฀DANS฀LES฀AMBULANCES฀
OUTRE฀LES฀SOINS฀QUE฀RÏCLAME฀SON฀ÏTAT฀UNE฀PAYE฀DUNE฀PIASTRE฀ET฀DEMIE฀PENDANT฀
TOUT฀LE฀TEMPS฀QUIL฀NE฀POURRA฀PAS฀TRAVAILLER฀6AULTIER฀฀P฀	
#ETTE฀PRÏlGURATION DUN SYSTÒME DASSURANCE MALADIE EST REMARQUABLE Ì
CETTE฀ÏPOQUE฀-AIS฀LA฀#OMPAGNIE฀ELLEMÐME฀CONNAISSAIT฀TOUT฀LINTÏRÐT฀QUIL฀Y฀
AVAIT฀Ì฀SOIGNER฀ET฀SURTOUT฀Ì฀PRÏVENIR฀LES฀MALADIES฀DE฀SES฀EMPLOYÏS฀
,E฀MÏDECIN฀ EN฀ CHEF฀ DE฀ LA฀ #OMPAGNIE฀ LE฀ $R฀!UBERT2OCHE฀ NOMMÏ฀ DÒS฀
฀PAR฀&ERDINAND฀DE฀,ESSEPS฀SEXPRIME฀DE฀MANIÒRE฀DIRECTE฀Ì฀CET฀ÏGARD฀)L฀NE฀
FAIT฀ENTRER฀EN฀LIGNE฀DE฀COMPTE฀NI฀SENTIMENT฀DE฀CHARITÏ฀NI฀SERVICE฀HUMANITAIRE฀
,OBJECTIF฀PRINCIPAL฀DE฀SA฀MISSION฀EST฀PUREMENT฀ÏCONOMIQUE฀COMME฀IL฀ LÏCRIT฀
DANS฀SON฀RAPPORT฀SUR฀LORGANISATION฀DU฀SERVICE฀DE฀SANTÏ฀฀i฀!U฀NOM฀DE฀LINTÏRÐT฀
DE฀LA฀#OMPAGNIE฀LA฀SANTÏ฀DES฀TRAVAILLEURS฀EST฀UN฀BÏNÏlCE NON SEULEMENT AU
POINT฀DE฀VUE฀DU฀TRAVAIL฀EN฀PLUS฀MAIS฀PAR฀RAPPORT฀Ì฀LA฀FACILITÏ฀DE฀SE฀PROCURER฀DES฀
TRAVAILLEURS฀ET฀Ì฀LA฀COLONISATION฀DE฀L)STHME฀PAR฀CONSÏQUENT฀AU฀PRIX฀DES฀JOURNÏES฀
ET฀DE฀ LA฀VALEUR฀DES฀ TERRAINS฀w฀ #!-4฀A	฀$ANS฀ LE฀MÐME฀RAPPORT฀!UBERT
2OCHE฀EXPLICITE฀LA฀MISSION฀DU฀SERVICE฀MÏDICAL฀DANS฀LISTHME฀EN฀LOPPOSANT฀AUX฀
EXPÏRIENCES฀VÏCUES฀DANS฀CERTAINES฀COLONIES฀FRAN AISES฀NOTAMMENT฀EN฀!LGÏRIE฀฀
%N฀ PRINCIPE฀ LE฀ SERVICE฀ DE฀ SANTÏ฀ QUI฀ DOIT฀ ÐTRE฀ INSTALLÏ฀ DANS฀ L)STHME฀DE฀
3UEZ฀NE฀RESSEMBLE฀PAS฀AUX฀SERVICES฀QUI฀EXISTENT฀SOIT฀DANS฀LARMÏE฀SOIT฀DANS฀
LES฀CHEMINS฀DE฀FER฀SOIT฀DANS฀TOUTE฀AUTRE฀GRANDE฀#OMPAGNIE฀,Ì฀LE฀MÏDECIN฀
NEST฀APPELÏ฀QUE฀DANS฀UN฀BUT฀GUÏRIR฀LA฀MALADIE฀LORSQUELLE฀SEST฀DÏCLARÏE฀ET฀
LA฀DIRECTION฀DE฀CE฀SERVICE฀EST฀GÏNÏRALEMENT฀SOUS฀LES฀ORDRES฀DUNE฀PERSONNE฀
TOTALEMENT฀ ÏTRANGÒRE฀ Ì฀ LA฀ SCIENCE฀MÏDICALE฀!INSI฀ PENDANT฀ LONGTEMPS฀ EN฀
!LGÏRIE฀ LA฀$IRECTION฀DE฀LA฀SANTÏ฀ÏTAIT฀CONlÏE Ì UN CONSEIL COMPOSÏ DOFl
CIERS฀DU฀GÏNIE฀DARTILLERIE฀ET฀MÐME฀DE฀CAVALERIE฀#E฀BEAU฀SYSTÒME฀A฀COßTÏ฀DES฀
MILLIONS฀Ì฀LA฀&RANCE฀ET฀DES฀MILLIERS฀DHOMMES฀ONT฀ÏTÏ฀ENLEVÏS฀PAR฀LES฀lÒVRES
ET฀LA฀DYSENTERIE฀,!LGÏRIE฀A฀ÏTÏ฀REGARDÏE฀COMME฀INSALUBRE฀ET฀CETTE฀PRÏTENDUE฀
INSALUBRITÏ฀A฀CONTRIBUÏ฀POUR฀BEAUCOUP฀Ì฀ARRÐTER฀LÏMIGRATION฀ET฀LA฀COLONISA
TION฀DE฀CE฀PAYS฀)D฀P฀	฀
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SANTÉ ET HYGIÉNISME DANS LES VILLES DU CANAL DE SUEZ
,E฀SERVICE฀MÏDICAL฀DE฀LA฀#OMPAGNIE฀DOIT฀DONC฀CONDITION฀NÏCESSAIRE฀Ì฀LA฀
RÏUSSITE฀ÏCONOMIQUE฀DU฀PROJET฀ CONTRER฀ LES฀NOMBREUX฀PRÏJUGÏS฀EXISTANTS฀ SUR฀
LINSALUBRITÏ฀DE฀LA฀ZONE฀DU฀#ANAL฀
,ES฀MÏDECINS฀DE฀LA฀#OMPAGNIE฀UVRENT฀EN฀PREMIER฀LIEU฀Ì฀LA฀CONNAISSANCE฀
DE฀ LA฀ TOPOGRAPHIE฀ET฀DU฀CLIMAT฀DE฀ LISTHME฀,ES฀ RAPPORTS฀HEBDOMADAIRES฀DU฀
MÏDECIN฀DE฀0ORT3AÕD฀MENTIONNENT฀ LES฀CONDITIONS฀MÏTÏOROLOGIQUES฀ LES฀PRO
BLÒMES฀ DE฀ SANTÏ฀ ET฀ LES฀ CONDITIONS฀ SANITAIRES฀ DU฀ CAMP฀ 0OUR฀ CHAQUE฀ CAS฀ DE฀
CONSULTATION฀LAUTEUR฀PRÏCISE฀ÏGALEMENT฀SI฀LES฀MALADES฀SONT฀EN฀ARRÐT฀DE฀TRAVAIL฀
OU฀SILS฀RISQUENT฀DE฀LÐTRE฀ÏTABLISSANT฀UN฀LIEN฀DIRECT฀ENTRE฀LA฀SALUBRITÏ฀ET฀LE฀COßT฀
DE฀LA฀SANTÏ฀#!-4฀B	฀%N฀%UROPE฀LES฀TOPOGRAPHIES฀MÏDICALES฀APPARUES฀
Ì฀LA฀lN DU 86)))E฀SIÒCLE฀ET฀VISANT฀Ì฀ÏTABLIR฀LA฀CORRÏLATION฀ENTRE฀LES฀MALADIES฀ET฀LES฀
CONDITIONS฀ENVIRONNEMENTALES฀ET฀CLIMATIQUES฀EN฀UN฀LIEU฀DONNÏ฀DÏCLINENT฀AU฀
8)8E฀SIÒCLE฀AU฀PROlT DE LEXPLICATION SOCIALE DES MALADIES "ARLES  P 	
,ES฀ TRAVAUX฀DES฀MÏDECINS฀#LAUDE฀,ACHAISE฀ ET฀ ,OUIS2ENÏ฀6ILLERMÏ฀ SUR฀0ARIS฀
SORIENTENT฀EN฀EFFET฀VERS฀ LES฀CAUSES฀DINSALUBRITÏ฀PROPRES฀Ì฀ LA฀VILLE฀ MODE฀DE฀
CONSTRUCTION฀RÒGLEMENT฀DE฀VOIRIE฀ETC	฀VOIR฀&IJALKOW฀฀ÒRE฀PARTIE	฀$ANS฀
DES฀SITES฀LOINTAINS฀ET฀INHABITÏS฀COMME฀CELUI฀DES฀FUTURES฀VILLES฀DU฀#ANAL฀LE฀TYPE฀
DÏTUDE฀TRADITIONNEL฀PERDURE฀TANT฀QUE฀LÏTIOLOGIE฀DES฀MALADIES฀TROPICALES฀RESTE฀
INCONNUE฀,ES฀ LIMITES฀DU฀GENRE฀DE฀ LA฀ TOPOGRAPHIE฀MÏDICALE฀VONT฀CEPENDANT฀
POUSSER฀LES฀MÏDECINS฀Ì฀EXPLORER฀DAUTRES฀MÏTHODES฀.OUS฀ALLONS฀VOIR฀QUE฀LE฀
SERVICE฀DE฀SANTÏ฀DE฀LA฀#OMPAGNIE฀A฀PARTICIPÏ฀AUX฀PROGRÒS฀DE฀LA฀SCIENCE฀MÏDI
CALE฀ET฀LES฀A฀MÐME฀STIMULÏS฀
)MPOSER฀DE฀NOUVELLES฀REPRÏSENTATIONS฀DE฀LA฀SANTÏ
,E฀PEUPLEMENT฀DES฀VILLES฀DU฀#ANAL฀COMME฀POUR฀ TOUT฀ TERRITOIRE฀ÏLOIGNÏ฀DE฀
LA฀MÏTROPOLE฀EST฀CONSIDÏRÏ฀COMME฀DIFlCILE EN RAISON DES RUDES CONDITIONS
DE฀ VIE฀ DANS฀ LES฀ ZONES฀ DIMPLANTATION฀ ,ES฀ REPRÏSENTATIONS฀ NÏGATIVES฀ DE฀ LA฀
SANTÏ฀ ET฀ DE฀ LHYGIÒNE฀ DANS฀ CES฀ TERRITOIRES฀ SONT฀ PARTICULIÒREMENT฀ TENACES฀ )L฀
EST฀VRAI฀QUE฀LINTRODUCTION฀EN฀³GYPTE฀DUNE฀NOUVELLE฀CONCEPTION฀DE฀LA฀SANTÏ฀
PUBLIQUE฀APPUYÏE฀PAR฀LE฀MÏDECIN฀FRAN AIS฀#LOTBEY฀APPELÏ฀PAR฀LE฀VICEROI฀
-UHAMMAD฀@!LÔ฀EN฀฀EST฀RÏCENTE฀ET฀QUE฀LES฀PRINCIPES฀DE฀LHYGIÒNE฀NONT฀
PAS฀ENCORE฀PÏNÏTRÏ฀EN฀PROFONDEUR฀ #HIFFOLEAU฀฀P฀	฀,ÏCART฀ENTRE฀
PRATIQUES฀HYGIÏNISTES฀EUROPÏENNES฀ET฀USAGES฀LOCAUX฀EST฀COMMUN฀Ì฀BIEN฀DES฀
SITUATIONS฀OUTREMER฀TELLE฀QUE฀CELLE฀DÏCRITE฀PAR฀'ABRIEL฀'ARCIA฀-ARQUEZ฀DANS฀
,!MOUR฀AUX฀TEMPS฀DU฀CHOLÏRA฀,E฀ROMANCIER฀RELATE฀LEXPÏRIENCE฀VÏCUE฀PAR฀
*UVÏNAL฀5RBINO฀MÏDECIN฀FORMÏ฀Ì฀0ARIS฀Ì฀LA฀lN DU 8)8E฀SIÒCLE฀CONFRONTÏ฀Ì฀CE฀
฀ ,A฀3OCIÏTÏ฀2OYALE฀DE฀-ÏDECINE฀FONDÏE฀EN฀฀LANCE฀LÏLABORATION฀i฀DUN฀PLAN฀
TOPOGRAPHIQUE฀ET฀MÏDICAL฀DE฀LA฀&RANCE฀PAR฀LEQUEL฀LE฀TEMPÏRAMENT฀LA฀CONSTITUTION฀ET฀
LES฀MALADIES฀DES฀HABITANTS฀DE฀CHAQUE฀PROVINCE฀OU฀CANTON฀SERAIENT฀CONSIDÏRÏS฀RELATI
VEMENT฀Ì฀LA฀NATURE฀ET฀Ì฀LEXPOSITION฀DU฀SOL฀w
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CÉLINE FRÉMAUX
DÏCALAGE฀ Ì฀ SON฀ RETOUR฀ DANS฀ SA฀ PETITE฀ VILLE฀ DES฀#ARAÕBES฀ 'ARCIA฀-ARQUEZ฀
฀P฀	฀
-AIS฀CE฀SONT฀SURTOUT฀LES฀PRÏJUGÏS฀VÏHICULÏS฀PAR฀LA฀LITTÏRATURE฀LES฀RELATIONS฀
DE฀VOYAGES฀EN฀/RIENT฀ET฀MÐME฀PAR฀CERTAINS฀TRAITÏS฀THÏORIQUES฀QUI฀CONTRIBUENT฀
Ì฀ENTRETENIR฀CES฀REPRÏSENTATIONS฀,ES฀ARCHITECTES฀!LBERT฀,ENOIR฀ET฀0IERRE฀,ANDRY฀
DANS฀LEUR฀OUVRAGE฀4HÏORIE฀DES฀VILLES฀#OMMENT฀LES฀VILLES฀SE฀SONT฀FORMÏES฀DEVANT฀
SERVIR฀DE฀BASE฀Ì฀DES฀PROJETS฀DEMBELLISSEMENT฀DE฀LA฀VILLE฀DE฀0ARIS฀DÏCRIVENT฀LES฀
VILLES฀ÏGYPTIENNES฀0ARMI฀LES฀GRIEFS฀RELATIFS฀Ì฀LEUR฀INSALUBRITÏ฀ILS฀ATTRIBUENT฀AUX฀
HABITANTS฀LA฀RESPONSABILITÏ฀DES฀PIRES฀MAUX฀฀i฀/N฀lT PIS ENCORE ON TIRA HORS
DE฀CHEZ฀SOI฀LE฀CADAVRE฀DE฀LANIMAL฀MORT฀DANS฀LÏTABLE฀OU฀DANS฀LÏCURIE฀IL฀SE฀
DÏCOMPOSA฀EN฀PLEINE฀RUE฀฀CEST฀LE฀FELLAH฀PAYSAN฀DE฀L³GYPTE฀RAMENANT฀PÏRIO
DIQUEMENT฀LA฀PESTE฀PAR฀CETTE฀INCURIE฀w฀,ENOIR฀ET฀,ANDRY฀฀P฀	฀$E฀TELS฀
PROPOS฀ONT฀NOURRI฀LE฀SENTIMENT฀DE฀MÏlANCE Ì LÏGARD DES CONDITIONS HYGIÏNI
QUES฀DANS฀LES฀PAYS฀DU฀SUD฀DE฀LA฀-ÏDITERRANÏE฀
!lN DY REMÏDIER ET DATTIRER LA MAINDUVRE ÏTRANGÒRE LES MÏDECINS CHAR
GÏS฀DE฀LA฀SURVEILLANCE฀DE฀LHYGIÒNE฀PUBLIQUE฀SEFFORCENT฀DASSURER฀EN฀PRIORITÏ฀LA฀
PROPRETÏ฀DES฀VILLES฀)LS฀FONT฀NETTOYER฀LES฀RUES฀LES฀MAISONS฀LES฀CLOAQUES฀BRßLER฀
LES฀IMMONDICES฀VIDER฀LES฀LIEUX฀DAISANCE฀PARQUER฀LES฀PORCS฀ETC฀,E฀MÏDECIN
CHEF฀DE฀LA฀#OMPAGNIE฀SOULIGNE฀DAILLEURS฀QUE฀i฀BIEN฀DES฀VILLES฀EN฀&RANCE฀SONT฀
LOIN฀DÐTRE฀AUSSI฀BIEN฀TENUES฀ET฀QUE฀0ORT3AÕD฀EN฀%UROPE฀SE฀NOMMERAIT฀UNE฀VILLE฀
TRÒS฀PROPRE฀w฀ #!-4฀A	฀$E฀MÐME฀ IL฀ FAIT฀ REMARQUER฀QUE฀PEU฀DE฀VILLES฀
EN฀&RANCE฀SONT฀AUSSI฀PROPRES฀ET฀AUSSI฀SALUBRES฀QU)SMAÕLIA฀%NlN IL DÏMONTRE
LE฀RAPPORT฀DE฀CAUSE฀Ì฀EFFET฀ENTRE฀SALUBRITÏ฀ET฀SANTÏ฀EN฀DRESSANT฀UN฀BILAN฀DÏMO
GRAPHIQUE฀DÏMONSTRATIF฀฀i฀,A฀MORTALITÏ฀DES฀ARABES฀DANS฀L)STHME฀EST฀DUN฀TIERS฀
MOINDRE฀QUEN฀³GYPTE฀w฀#E฀RAPPORT฀EST฀ENCORE฀ATTESTÏ฀PAR฀LE฀DÏFENSEUR฀DU฀PRO
JET฀DINSTALLATION฀DUN฀HÙPITAL฀ANGLAIS฀Ì฀0ORT3AÕD฀฀
/N฀NE฀SAURAIT฀PRÏTENDRE฀QUIL฀Y฀A฀LA฀MALARIA฀ICI฀OU฀QUE฀CET฀ENDROIT฀EST฀UN฀
FOYER฀ EXHALANT฀ LÏPIDÏMIE฀ ,A฀ lÒVRE TYPHOÕDE RÏSULTAT NATUREL DE LA SALETÏ
DU฀MANQUE฀DE฀PROPRETÏ฀ET฀DUNE฀POPULATION฀EXCESSIVE฀EST฀PRESQUE฀INCONNUE฀
PARMI฀LES฀HABITANTS฀ET฀PAS฀UN฀CAS฀PARMI฀VINGT฀DE฀CETTE฀MALADIE฀NEST฀ENGENDRÏ฀
DANS฀LA฀VILLE฀0ENDANT฀LES฀SIX฀DERNIERS฀MOIS฀TOUS฀LES฀CAS฀DE฀TYPHUS฀RÏSULTAIENT฀
DU฀TRAlC MARITIME (UIT CAS QUI SE SONT TERMINÏS DE MANIÒRE FATALE EN 
VENAIENT฀TOUS฀DE฀$AMIETTE฀)L฀NE฀SEST฀PAS฀PRODUIT฀UN฀SEUL฀CAS฀LOCAL฀ICI฀QUOIQUE฀
LE฀ TYPHUS฀AIT฀EMPORTÏ฀DES฀MILLIERS฀DE฀PERSONNES฀DANS฀PRESQUE฀CHAQUE฀AUTRE฀
VILLE฀DE฀LA฀"ASSE฀³GYPTE฀i฀,A฀COMMÏMORATION฀NATIONALE฀DE฀LA฀MÏMOIRE฀DE฀
'ORDON฀w฀4HE฀3HIPPING฀'AZETTE฀฀AVRIL฀	
,E฀#ANAL฀VECTEUR฀DE฀PROPAGATION฀DES฀ÏPIDÏMIES฀
5NE฀AUTRE฀RAISON฀MAJEURE฀DE฀VEILLER฀Ì฀ LA฀SITUATION฀SANITAIRE฀DE฀ LISTHME฀TIENT฀
AUX฀CRAINTES฀SUSCITÏES฀PAR฀LE฀PERCEMENT฀DU฀#ANAL฀,ES฀%UROPÏENS฀SE฀DÏlENT DE
CE฀PASSAGE฀OUVERT฀AUX฀ÏPIDÏMIES฀DE฀CHOLÏRA฀VENANT฀DE฀L)NDE฀OU฀DE฀L!RABIE฀
#!-4฀	฀!VANT฀LES฀DÏCOUVERTES฀DE฀LORIGINE฀MICROBIENNE฀DE฀CES฀MALADIES฀
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SANTÉ ET HYGIÉNISME DANS LES VILLES DU CANAL DE SUEZ
LA฀DOCTRINE฀DU฀CONTAGIONNISME฀FONDÏE฀SUR฀LA฀TRANSMISSION฀PAR฀CONTACT฀DE฀LA฀
PESTE฀DE฀LA฀lÒVRE JAUNE ET DU CHOLÏRA IMPOSE LA PLUS GRANDE PRUDENCE ,A
PEUR฀ DES฀ i฀ÏPIDÏMIES฀ DORIGINE฀ ASIATIQUE฀w฀ QUE฀ LACCÏLÏRATION฀ DES฀ LIAISONS฀
ENTRE฀L/RIENT฀ET฀L/CCIDENT฀RANIME฀EST฀PERCEPTIBLE฀Ì฀LA฀LECTURE฀DES฀RAPPORTS฀
DES฀CONFÏRENCES฀SANITAIRES฀INTERNATIONALES฀QUI฀Ì฀PARTIR฀DE฀฀SATTACHENT฀Ì฀
LORGANISATION฀DU฀SERVICE฀SANITAIRE฀EN฀/RIENT฀VOIR฀2ASMUSSEN฀฀P฀	฀
,E฀ LITTORAL฀ DE฀ LA฀MER฀2OUGE฀ FAIT฀ PARTICULIÒREMENT฀ LOBJET฀ DES฀PRÏOCCUPATIONS฀
EN฀RAISON฀DU฀PASSAGE฀DES฀PÒLERINS฀AU฀RETOUR฀DE฀LA฀-ECQUE฀ET฀DE฀LA฀NAVIGATION฀
DANS฀ LE฀ CANAL฀ DE฀ 3UEZ฀ ,ES฀ CONGRÒS฀ INTERNATIONAUX฀DHYGIÒNE฀QUI฀ SE฀ SUCCÒ
DENT฀Ì฀PARTIR฀DE฀฀TENTENT฀QUANT฀Ì฀EUX฀DE฀DÏlNIR LES MEILLEURES CONDITIONS
DE฀PROTECTION฀SANS฀ENTRAVER฀ LA฀ FORTE฀CROISSANCE฀DU฀ TRAlC VIA LE #ANAL 0INOL
฀P฀	฀!INSI฀ LA฀ LUTTE฀ INTERNATIONALE฀CONTRE฀ LES฀mÏAUX ÏPIDÏMIQUES SE
STRUCTURETELLE฀PEU฀Ì฀PEU฀%NTRE฀AUTRES฀RÏALISATIONS฀ELLE฀ABOUTIT฀Ì฀LOCCASION฀
DE฀LA฀CONFÏRENCE฀DE฀6ENISE฀DE฀฀Ì฀ LA฀SUPPRESSION฀DU฀RÏGIME฀SPÏCIAL฀DE฀
PASSAGE฀EN฀QUARANTAINE฀DES฀SEULS฀NAVIRES฀ANGLAIS฀ÏTENDANT฀CETTE฀FACILITÏ฀Ì฀TOUT฀
NAVIRE฀i฀SAIN฀w฀ET฀GÏNÏRALISANT฀AU฀CONTRAIRE฀LES฀MESURES฀SÏRIEUSES฀Ì฀TOUT฀NAVIRE฀
SUSPECT฀SANS฀EXCEPTION฀DE฀NATIONALITÏ฀%N฀฀UN฀ARRANGEMENT฀INTERNATIONAL฀
EST฀SIGNÏ฀Ì฀2OME฀POUR฀LA฀CRÏATION฀Ì฀0ARIS฀DUN฀/FlCE INTERNATIONAL DHYGIÒNE
PUBLIQUE฀#!-4฀	฀,³GYPTE฀lGURE AU MÐME TITRE QUE LA PLUPART DES ³TATS
EUROPÏENS฀ LES฀³TATS5NIS฀ET฀ LE฀"RÏSIL฀PARMI฀ LES฀GOUVERNEMENTS฀AYANT฀ RATIlÏ
LARRANGEMENT฀,/FlCE A POUR OBJECTIF DE RECUEILLIR ET DE PORTER Ì LA CONNAIS
SANCE฀DES฀³TATS฀PARTICIPANTS฀LES฀FAITS฀ET฀LES฀DOCUMENTS฀DUN฀CARACTÒRE฀GÏNÏRAL฀
QUI฀INTÏRESSENT฀LA฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀SPÏCIALEMENT฀EN฀CE฀QUI฀CONCERNE฀LES฀MALA
DIES฀INFECTIEUSES฀NOTAMMENT฀CHOLÏRA฀PESTE฀ET฀lÒVRE JAUNE
,E฀SERVICE฀DE฀QUARANTAINE฀UN฀CONTRÙLE฀MÏDICAL฀NÏCESSAIRE฀
,A฀PREMIÒRE฀MESURE฀Ì฀PRENDRE฀POUR฀GARANTIR฀LA฀SÏCURITÏ฀SANITAIRE฀DE฀LA฀ZONE฀DU฀
#ANAL฀ET฀AUDELÌ฀DE฀ L%UROPE฀ENTIÒRE฀EST฀DE฀CONTRÙLER฀ LES฀PASSAGES฀ET฀DOR
GANISER฀LES฀QUARANTAINES฀*USQUEN฀฀L³GYPTE฀COMPTAIT฀QUELQUES฀STATIONS฀
QUARANTENAIRES฀ Ì฀!LEXANDRIE฀ $AMIETTE฀ 2OSETTE฀ ET฀ #HOUBRA฀ ,ÏPIDÏMIE฀ DE฀
CHOLÏRA฀DE฀฀ SUSCITA฀ LA฀MISE฀EN฀PLACE฀DUNE฀#OMMISSION฀CONSULAIRE฀DE฀
SANTÏ฀QUI฀DEVINT฀QUELQUES฀ANNÏES฀PLUS฀TARD฀L)NTENDANCE฀DE฀SANTÏ฀*AGAILLOUX฀
฀P฀	฀
$ÒS฀฀0ORT3AÕD฀EST฀SOUMISE฀AU฀RÏGIME฀QUARANTENAIRE฀0AR฀NÏCESSITÏ฀LA฀
#OMPAGNIE฀ET฀ LE฀ GOUVERNEMENT฀ SENTENDENT฀ SUR฀ LES฀ CONDITIONS฀DE฀ FONCTIONNE
MENT฀DU฀SERVICE฀DE฀QUARANTAINE฀DANS฀LE฀#ANAL฀,AGENCE฀SANITAIRE฀DE฀$AMIETTE฀
DONT฀ RELÒVE฀0ORT3AÕD฀PREND฀EN฀CHARGE฀ LE฀SALAIRE฀DES฀MARINS฀EMPLOYÏS฀POUR฀ LA฀
CONDUITE฀DES฀BARQUES฀TANDIS฀QUE฀LES฀LOGEMENTS฀ET฀LES฀BARQUES฀SONT฀MIS฀Ì฀DISPO
SITION฀EN฀PURE฀LIBÏRALITÏ฀PAR฀LA฀#OMPAGNIE฀#!-4฀	฀5N฀LAZARET฀PROVISOIRE฀
PERMETTANT฀DISOLER฀LES฀MALADES฀AU฀BESOIN฀EST฀INSTALLÏ฀PAR฀LA฀#OMPAGNIE฀DANS฀UNE฀
MAISON฀SITUÏE฀Ì฀LÏCART฀DE฀LA฀VILLE฀i฀Oá฀LAIR฀PUR฀ET฀VIVIlANT DE LA MER ARRIVE SANS
OBSTACLE฀w฀#!-4฀	฀$ES฀LAZARETS฀DÏlNITIFS SERONT CONSTRUITS PAR LE CONSEIL
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CÉLINE FRÉMAUX
SANITAIRE฀D³GYPTE฀Ì฀0ORT3AÕD฀ET฀0ORT4EWlK DANS LES CONDITIONS REQUISES PAR LA
#ONVENTION฀DE฀6ENISE฀,A฀#OMPAGNIE฀PARTICIPERA฀Ì฀LA฀DÏPENSE฀DE฀CES฀CONSTRUC
TIONS฀DE฀MANIÒRE฀Ì฀POUVOIR฀LE฀CAS฀ÏCHÏANT฀Y฀PLACER฀SES฀PILOTES฀#!-4฀A	
,A฀SURVEILLANCE฀SANITAIRE฀AUTOUR฀DU฀#ANAL฀EST฀RIGOUREUSE฀,ES฀CADRES฀DE฀LA฀
#OMPAGNIE฀PRENNENT฀RÏGULIÒREMENT฀DES฀MESURES฀POUR฀EMPÐCHER฀TOUT฀CONTACT฀
ENTRE฀LES฀PASSAGERS฀Ì฀BORD฀DES฀NAVIRES฀ET฀LES฀HABITANTS฀$ES฀MESURES฀QUARANTE
NAIRES฀SONT฀RÏGULIÒREMENT฀PRISES฀DANS฀LE฀BUT฀DEMPÐCHER฀LES฀RAPPROCHEMENTS฀
ENTRE฀LES฀OUVRIERS฀ET฀ LES฀ARABES฀NOMADES฀OU฀LES฀CARAVANES฀VENANT฀D!SIE฀QUI฀
NAURAIENT฀ PAS฀ PURGÏ฀ LEUR฀ QUARANTAINE฀!INSI฀ EN฀ ESTIL฀ EN฀ ฀ LORSQUE฀ DES฀
SYMPTÙMES฀DÏPIDÏMIE฀CHOLÏRIQUE฀SONT฀SIGNALÏS฀EN฀3YRIE฀EN฀฀LORSQUUNE฀
ÏPIDÏMIE฀EST฀DÏCLARÏE฀DANS฀LA฀PROVINCE฀DU฀(EDJAZ฀OU฀ENCORE฀EN฀฀LORSQUE฀
LA฀PESTE฀EST฀SIGNALÏE฀EN฀2USSIE฀ET฀ LE฀ TYPHUS฀EN฀2OUMÏLIE฀ #!-4฀	฀,ES฀
DURÏES฀ DISOLEMENT฀ SONT฀ lXÏES PAR LE #ONSEIL SANITAIRE MARITIME ET QUARAN
TENAIRE฀ ,A฀#OMPAGNIE฀ PÊTIT฀ ÏVIDEMMENT฀ DE฀ CES฀ TEMPS฀ DARRÐT฀ DES฀ BATEAUX฀
QUI฀ APPORTENT฀ APPROVISIONNEMENT฀ ET฀MATÏRIEL฀ NÏCESSAIRES฀ AUX฀ ATELIERS฀-AIS฀
DES฀ARRANGEMENTS฀SONT฀PARFOIS฀TROUVÏS฀!INSI฀LORSQUUN฀DÏBUT฀DÏPIDÏMIE฀DE฀
CHOLÏRA฀SE฀DÏCLARE฀EN฀฀ LINTENDANCE฀SANITAIRE฀D!LEXANDRIE฀AUTORISE฀ ฀Ì฀
LA฀DEMANDE฀DE฀LA฀#OMPAGNIE฀LEXPÏDITION฀DES฀APPROVISIONNEMENTS฀LES฀PLUS฀
INDISPENSABLES฀POUR฀LE฀FONCTIONNEMENT฀DES฀USINES฀HYDRAULIQUES฀D)SMAÕLIA฀ET฀
DE฀3UEZ฀ET฀DES฀CHANTIERS฀DE฀CURAGE฀DU฀#ANAL฀Ì฀CERTAINES฀CONDITIONS฀฀ESCORTE฀
DE฀GARDES฀SANITAIRES฀PAYÏS฀PAR฀LA฀#OMPAGNIE฀INTERDICTION฀DE฀COMMUNICATION฀
DES฀ÏQUIPAGES฀AVEC฀LES฀POINTS฀DU฀#ANAL฀NON฀CONTAMINÏS฀QUARANTAINE฀DES฀MAR
CHANDISES฀DÏBARQUÏES฀ET฀DES฀ÏQUIPAGES฀)BID	
,ES฀mUX DE PÒLERINS DE RETOUR DE LA -ECQUE NÏCHAPPENT PAS AUX MESURES
DISOLEMENT฀,E฀CONVOYAGE฀DES฀NAVIRES฀Ì฀PÒLERINS฀EST฀ASSURÏ฀PAR฀UN฀REMORQUEUR฀
AYANT฀Ì฀SON฀BORD฀DES฀SOLDATS฀CHARGÏS฀DE฀LA฀SURVEILLANCE฀ET฀DES฀MATELOTS฀DE฀LA฀
#OMPAGNIE฀QUI฀ASSURENT฀LES฀MANUVRES฀$E฀PLUS฀LE฀GOUVERNEMENT฀FAIT฀ÏTABLIR฀
RIVE฀ASIATIQUE฀DE฀3UEZ฀Ì฀0ORT3AÕD฀DES฀POSTES฀MILITAIRES฀COMPOSÏS฀CHACUN฀DE฀
HUIT฀HOMMES฀MONTÏS฀Ì฀DROMADAIRE฀DESTINÏS฀Ì฀FORMER฀UN฀CORDON฀SANITAIRE฀POUR฀
SOPPOSER฀AU฀PASSAGE฀EN฀!FRIQUE฀DES฀PÒLERINS฀VENANT฀DU฀(EDJAZ฀QUI฀TENTERAIENT฀
DE฀ SE฀ SOUSTRAIRE฀ AUX฀MESURES฀ QUARANTENAIRES฀ #!-4฀	฀ ,ES฀ SOLDATS฀ ONT฀
MÐME฀LORDRE฀DE฀TIRER฀SUR฀TOUT฀CONTREVENANT฀
3I฀LES฀ADVERSAIRES฀DU฀PROJET฀DE฀PERCEMENT฀DÏNON AIENT฀LIMPORTANCE฀DES฀RIS
QUES฀ÏPIDÏMIQUES฀FORCE฀EST฀DE฀CONSTATER฀QUE฀LE฀GOUVERNEMENT฀ET฀LA฀#OMPAGNIE฀
ONT฀CONJUGUÏ฀LEURS฀EFFORTS฀POUR฀LEUR฀DONNER฀TORT฀
/2'!.)3!4)/.฀$%3฀3%26)#%3฀$%฀3!.4³฀!54/52฀$5฀#!.!,
,A฀PRÏOCCUPATION฀MAJEURE฀DE฀LA฀#OMPAGNIE฀POUR฀LES฀QUESTIONS฀SANITAIRES฀SE฀TRA
DUIT฀DANS฀LORGANISATION฀DE฀SON฀SERVICE฀DE฀SANTÏ฀!DMINISTRÏ฀COMME฀LES฀AUTRES฀
SERVICES฀DE฀CELUI฀DES฀TRAVAUX฀Ì฀CELUI฀DU฀TRANSIT฀IL฀DÏPEND฀TOUR฀Ì฀TOUR฀DE฀LAGENCE฀
SUPÏRIEURE฀DES฀TRAVAUX฀OU฀DE฀LA฀DIRECTION฀GÏNÏRALE฀DES฀TRAVAUX฀%N฀PLUS฀DUNE฀
DIZAINE฀ DE฀MÏDECINS฀ ET฀ PHARMACIENS฀ IL฀ COMPREND฀ UN฀ IMPORTANT฀ PERSONNEL฀
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SANTÉ ET HYGIÉNISME DANS LES VILLES DU CANAL DE SUEZ
SUBALTERNE฀DE฀NATIONALITÏS฀DIVERSES฀DES฀INlRMIERS AUX AIDES MÏDECINS /UTRE
LES฀SALAIRES฀DU฀PERSONNEL฀LE฀BUDGET฀DE฀CE฀SERVICE฀COUVRE฀LES฀IMPORTANTS฀ÏQUI
PEMENTS฀MÏDICAUX฀DE฀TOUTE฀NATURE฀DES฀AMBULANCES฀AUX฀HÙPITAUX฀,E฀SERVICE฀
DE฀SANTÏ฀INTERVIENT฀DANS฀DES฀DOMAINES฀AUSSI฀DIVERS฀ET฀COMPLÏMENTAIRES฀QUE฀LE฀
CONTRÙLE฀DU฀TRANSIT฀DÏCRIT฀CIDESSUS฀LIMPLANTATION฀DUN฀VÏRITABLE฀RÏSEAU฀MÏDI
CAL฀ET฀MÐME฀DE฀RECHERCHE
,E฀RÏSEAU฀MÏDICAL฀DE฀LA฀#OMPAGNIE฀
,E฀SERVICE฀DE฀SANTÏ฀DE฀LA฀#OMPAGNIE฀MET฀EN฀EFFET฀EN฀PLACE฀DANS฀LISTHME฀UN฀RÏSEAU฀
MÏDICAL฀DENSE฀ORGANISÏ฀AUX฀DIRES฀DE฀SES฀CONCEPTEURS฀i฀COMME฀EN฀%UROPE฀w฀
,ES฀ DEUX฀ PREMIERS฀ SERVICES฀ DE฀ MÏDECINE฀ SONT฀ INSTALLÏS฀ Ì฀ 0ORT3AÕD฀ ET฀ Ì฀
4IMSAH฀,EUR฀ORGANISATION฀DISTINGUE฀UN฀SERVICE฀SANITAIRE฀CHARGÏ฀DE฀LA฀PRÏVEN
TION฀DES฀MALADIES฀ET฀UN฀SERVICE฀MÏDICAL฀CHARGÏ฀DE฀LA฀GUÏRISON฀°฀LOUVERTURE฀
DU฀CHANTIER฀TROIS฀CENTRES฀SONT฀PRÏVUS฀POUR฀LE฀CANAL฀MARITIME฀ET฀UN฀CENTRE฀POUR฀
CELUI฀DEAU฀DOUCE฀AVEC฀CHACUN฀UN฀HÙPITAL฀PRÏVU฀POUR฀CINQUANTE฀PERSONNES฀
°฀LA฀lN DE LA PÏRIODE DE CREUSEMENT DU #ANAL LE SERVICE DE SANTÏ EST REMIS
AU฀GOUVERNEMENT฀ÏGYPTIEN฀,A฀#OMPAGNIE฀CONTINUE฀CEPENDANT฀Ì฀UVRER฀DANS฀
CE฀DOMAINE฀EN฀CONSTRUISANT฀DE฀NOUVEAUX฀ÏTABLISSEMENTS฀DESTINÏS฀Ì฀ACCUEILLIR฀
SES฀EMPLOYÏS฀ET฀Ì฀COMPLÏTER฀LES฀DISPOSITIFS฀EXISTANTS฀,A฀CONSTRUCTION฀DUN฀HÙPI
TAL฀Ì฀0ORT3AÕD฀EST฀EN฀EFFET฀ENVISAGÏE฀EN฀฀CAR฀LHÙPITAL฀DU฀GOUVERNEMENT฀
NEST฀PLUS฀EN฀RAPPORT฀AVEC฀ LIMPORTANCE฀DE฀ LA฀POPULATION฀DE฀ LA฀VILLE฀ #!-4฀
	฀#ETTE฀DERNIÒRE฀A฀QUASIMENT฀DOUBLÏ฀EN฀MOINS฀DE฀QUINZE฀ANS฀PASSANT฀DE฀
฀฀HABITANTS฀EN฀฀Ì฀฀฀EN฀฀#ROSNIER,ECONTE฀฀P฀฀฀
"AEDEKER฀	฀4OUTEFOIS฀LE฀PROGRAMME฀DES฀TRAVAUX฀DAMÏLIORATION฀DU฀#ANAL฀
CONDUIT฀Ì฀REVOIR฀LA฀QUESTION฀DE฀SON฀EMPLACEMENT฀5N฀RAPPORT฀DU฀฀OCTOBRE฀
฀PRÏCONISE฀SON฀INSTALLATION฀AU฀CHANTIER฀NUMÏRO฀6)฀Ì฀PROXIMITÏ฀DU฀#ANAL฀
ET฀ SUR฀UN฀BRANCHEMENT฀Ì฀CRÏER฀DE฀ LA฀ ROUTE฀D)SMAÕLIA฀AU฀CHALET฀DU฀VICEROI฀
$ES฀RAISONS฀SANITAIRES฀CONFORTENT฀CE฀CHOIX฀LES฀CONDITIONS฀HYGIÏNIQUES฀Y฀ÏTANT฀
RECONNUES฀MEILLEURES฀QUÌ฀0ORT3AÕD฀ #!-4฀	฀#ON U฀ET฀DÏVELOPPÏ฀EN฀
PHASE฀AVEC฀LES฀PROGRÒS฀DE฀LA฀SCIENCE฀MÏDICALE฀LHÙPITAL฀3AINT6INCENTDE0AUL฀
Ì฀)SMAÕLIA฀EST฀UN฀TÏMOIN฀DE฀LÏVOLUTION฀DE฀LARCHITECTURE฀HOSPITALIÒRE฀AUX฀8)8E฀
ET฀88E฀SIÒCLES฀,ES฀PREMIERS฀PAVILLONS฀DES฀CONSTRUCTIONS฀Ì฀REZDECHAUSSÏE฀OU฀
Ì฀UN฀ÏTAGE฀ÏCLATÏES฀AUTOUR฀DESPACES฀VERTS฀ SONT฀ REPRÏSENTATIFS฀DES฀HÙPITAUX฀
HYGIÏNISTES฀DU฀8)8E฀SIÒCLE฀POUR฀LA฀CONSTRUCTION฀DESQUELS฀PRIMAIT฀LE฀SOUCI฀DUNE฀
BONNE฀ AÏRATION฀ #EST฀ UN฀ HÙPITAL฀ PAVILLONNAIRE฀ TEL฀ QUIL฀ SE฀ CON OIT฀ APRÒS฀ LA฀
RÏVOLUTION฀PASTEURIENNE฀Oá฀LES฀MÏTHODES฀DE฀LASEPSIE฀ET฀DE฀LANTISEPSIE฀PEU
VENT฀ÐTRE฀APPLIQUÏES฀RIGOUREUSEMENT฀&OUCART฀฀P฀	฀,ES฀PLANS฀DU฀
NOUVEAU฀PAVILLON฀DE฀CHIRURGIE฀PRÏPARÏS฀PAR฀LARCHITECTE฀0AUL฀.ELSON฀EN฀฀
MARQUENT฀QUANT฀Ì฀EUX฀UN฀AUTRE฀TOURNANT฀DE฀LARCHITECTURE฀HOSPITALIÒRE฀#!-4฀
	฀ )L฀SAGIT฀DUN฀IMMEUBLE฀DE฀QUATRE฀NIVEAUX฀DANS฀LEQUEL฀ LA฀RÏPARTITION฀
DES฀SERVICES฀PERMET฀DES฀ÏCONOMIES฀DE฀PARCOURS฀AU฀PERSONNEL฀MÏDICAL฀$ANS฀LE฀
DOMAINE฀DE฀LA฀CONSTRUCTION฀HOSPITALIÒRE฀LA฀#OMPAGNIE฀FAIT฀APPEL฀AUX฀MEILLEURS฀
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SPÏCIALISTES฀$ÏJÌ฀CONNU฀Ì฀ LÏPOQUE฀POUR฀ SON฀PROJET฀DE฀CITÏ฀HOSPITALIÒRE฀DE฀
VINGTSIX฀ÏTAGES฀Ì฀,ILLE฀0AUL฀.ELSON฀DEVIENDRA฀EN฀EFFET฀LUN฀DES฀ARCHITECTES฀LES฀
PLUS฀INmUENTS DANS LÏVOLUTION DE LARCHITECTURE DES HÙPITAUX AU 88E฀SIÒCLE฀ET฀
LHÙPITAL฀MÏMORIAL฀DE฀3AINT,Ù฀CONSTITUERA฀Ì฀PARTIR฀DES฀ANNÏES฀฀UNE฀RÏFÏ
RENCE฀$UVAL฀฀P฀	฀
%N฀ DEHORS฀ DE฀ LHÙPITAL฀ 3AINT6INCENT฀ LA฀#OMPAGNIE฀ CONSERVE฀ Ì฀ )SMAÕLIA฀
SON฀MÏDECIN฀ATTITRÏ฀QUI฀DONNE฀GRATUITEMENT฀DES฀SOINS฀AU฀PERSONNEL฀°฀0ORT
3AÕD฀LA฀#OMPAGNIE฀NÏGOCIE฀UN฀SYSTÒME฀DABONNEMENT฀AVEC฀QUATRE฀MÏDECINS฀
SUR฀PLACE฀#!-4฀SD	฀,E฀RÏSEAU฀MÏDICAL฀COMPREND฀EN฀OUTRE฀DE฀NOMBREUX฀
DISPENSAIRES฀PHARMACIES฀ET฀CABINETS฀DE฀SPÏCIALISTES฀DU฀DENTISTE฀Ì฀LOPHTALMO
LOGISTE฀,ES฀SOINS฀QUILS฀SOIENT฀DONNÏS฀Ì฀DOMICILE฀DANS฀LES฀DISPENSAIRES฀OU฀Ì฀
LHÙPITAL฀SONT฀ASSURÏS฀GRATUITEMENT฀POUR฀TOUT฀LE฀PERSONNEL฀DE฀LA฀#OMPAGNIE฀,E฀
BÏNÏlCE DES SOINS SÏTENDRA AU FUR ET Ì MESURE DE LAVANCÏE DU PEUPLEMENT
DES฀VILLES฀DU฀#ANAL฀AUX฀FAMILLES฀ET฀AUX฀DOMESTIQUES฀#!-4฀	฀,ES฀TARIFS฀
DADMISSION฀ SONT฀ CALCULÏS฀ EN฀ FONCTION฀ DES฀ REVENUS฀ ET฀ REVUS฀ RÏGULIÒREMENT฀
$ANS฀ CE฀ DOMAINE฀ LA฀#OMPAGNIE฀ A฀ FAIT฀ lGURE EN ³GYPTE DE i PRÏCURSEUR w
/N฀ SAIT฀ QUE฀ CE฀ NEST฀ QUEN฀ ฀ QUUN฀ ARRÐTÏ฀ ÏGYPTIEN฀ ACCORDERA฀ TOUS฀ LES฀
SOINS฀MÏDICAUX฀AUX฀SALARIÏS฀DES฀ENTREPRISES฀DAU฀MOINS฀CINQUANTE฀TRAVAILLEURS฀
-ONNEROT$UMAINE฀฀P฀	฀
5N฀ ARTICLE฀ DUNE฀ REVUE฀PUBLIÏE฀ PAR฀ LE฀MINISTÒRE฀ ÏGYPTIEN฀ DES฀1UESTIONS฀
SOCIALES฀EN฀฀REND฀HOMMAGE฀AUX฀INITIATIVES฀PRÏCOCES฀DE฀LA฀#OMPAGNIE฀EN฀
MATIÒRE฀DE฀QUESTIONS฀MÏDICALES฀ET฀SOCIALES฀฀
2IEN฀NE฀SAURAIT฀ÐTRE฀PLUS฀UTILE฀ET฀PLUS฀ENCOURAGEANT฀QUE฀DACTER฀LES฀PROGRÒS฀
RÏALISÏS฀PAR฀DES฀ENTREPRISES฀EXTRAGOUVERNEMENTALES฀UTILE฀POUR฀CEUX฀Ì฀QUI฀ILS฀
PEUVENT฀SERVIR฀DEXEMPLE฀ENCOURAGEANT฀POUR฀CEUX฀QUI฀EN฀SONT฀ LES฀AUTEURS฀
;x=฀,A฀#OMPAGNIE฀DU฀CANAL฀AVAIT฀PRÏVU฀DÒS฀LORIGINE฀ET฀BIEN฀AVANT฀QUE฀LES฀
LÏGISLATIONS฀ SOCIALES฀ AIENT฀ SONGÏ฀DANS฀ LE฀MONDE฀Ì฀METTRE฀ LES฀ ENTREPRISES฀EN฀
DEVOIR฀DASSURER฀LES฀SOINS฀MÏDICAUX฀AUX฀MEMBRES฀DE฀LEUR฀PERSONNEL฀LINSTALLA
TION฀DUN฀HÙPITAL฀DE฀CLINIQUES฀DANS฀LES฀VILLES฀DU฀#ANAL฀ALMUJTAMA@฀ALJADÔD฀
DÏCEMBRE฀	
,A฀LUTTE฀CONTRE฀LES฀ÏPIDÏMIES฀UN฀TREMPLIN฀POUR฀LES฀PROGRÒS฀฀
DE฀LA฀SCIENCE฀MÏDICALE
,A฀#OMPAGNIE฀ENTREPREND฀UNE฀LUTTE฀ACHARNÏE฀CONTRE฀LES฀mÏAUX QUI SÏVISSENT
DANS฀CETTE฀PARTIE฀DU฀MONDE฀,ES฀ÏPIDÏMIES฀SONT฀COMBATTUES฀NON฀SEULEMENT฀
UNE฀ FOIS฀ QUELLES฀ SONT฀ DÏCLARÏES฀ PAR฀ LA฀ QUARANTAINE฀ OU฀ LADMINISTRATION฀ DE฀
SOINS฀MAIS฀AUSSI฀PAR฀DES฀SOINS฀PRÏVENTIFS฀OU฀DES฀RECHERCHES฀SUR฀ LES฀ORIGINES฀
DES฀MALADIES฀
!INSI฀ LES฀ ÏTAPES฀ DE฀ LASSAINISSEMENT฀ D)SMAÕLIA฀ SONTELLES฀ LIÏES฀ Ì฀ LA฀ LUTTE฀
CONTRE฀ LE฀PALUDISME฀!NDRÏ฀0RESSAT฀MÏDECIN฀DE฀ LA฀#OMPAGNIE฀ ET฀ DIRECTEUR฀
DE฀LHÙPITAL฀3AINT6INCENT฀RÏSUME฀LES฀DÏBUTS฀DIFlCILES DE LA VILLE CONFRONTÏE
Ì฀LUN฀DES฀mÏAUX DES PAYS CHAUDS TANT REDOUTÏS  i )SMAÕLIA A ÏTÏ BÊTIE IL Y A
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SANTÉ ET HYGIÉNISME DANS LES VILLES DU CANAL DE SUEZ
TRENTE฀ANS฀%LLE฀NA฀DONC฀PAS฀DE฀PASSÏ฀MAIS฀ELLE฀A฀UNE฀HISTOIRE฀ET฀SON฀HISTOIRE฀
EST฀TOUTE฀ENTIÒRE฀CELLE฀DU฀PALUDISME฀w฀0RESSAT฀	
$E฀SA฀FONDATION฀EN฀฀Ì฀LAPPARITION฀DES฀lÒVRES EN  LA VILLE ÏTAIT
SAINE฀)SMAÕLIA฀ÏTAIT฀CONSIDÏRÏE฀COMME฀UNE฀OASIS฀DE฀VERDURE฀QUE฀SA฀CEINTURE฀
DE฀DÏSERTS฀AVAIT฀JUSQUELÌ฀PRÏSERVÏE฀DES฀INmUENCES MIASMATIQUES DE LA "ASSE
³GYPTE฀,ES฀RELEVÏS฀DES฀MÏDECINS฀MONTRENT฀QUE฀LES฀CAS฀DE฀lÒVRE SONT APPARUS
Ì฀PARTIR฀DE฀฀SOIT฀QUINZE฀ANS฀APRÒS฀LA฀FONDATION฀DE฀LA฀VILLE฀ET฀NONT฀DÒS฀
LORS฀PAS฀CESSÏ฀AVANT฀ LE฀DÏBUT฀DU฀88E฀ SIÒCLE฀AVEC฀DES฀PICS฀EN฀฀฀ET฀
฀,ES฀lÒVRES DE  MARQUENT LES PREMIÒRES DIFlCULTÏS DU PEUPLEMENT
D)SMAÕLIA฀,E฀CONSTAT฀EN฀฀EST฀GRAVE฀฀
,A฀MALADIE฀A฀PERDU฀SON฀CARACTÒRE฀PRIMITIF฀%LLE฀ÏTAIT฀ÏPIDÏMIQUE฀ELLE฀EST฀
DEVENUE฀ENDÏMIQUE฀%LLE฀ÏTAIT฀GÏNÏRALE฀LONGUE฀ET฀BÏNIGNE฀ELLE฀EST฀DEVENUE฀
BEAUCOUP฀PLUS฀RARE฀COURTE฀ET฀MORTELLE฀,E฀MORAL฀DE฀VOTRE฀PERSONNEL฀D)SMAÕLIA฀
EST฀GRAVEMENT฀ATTEINT฀;x=฀,A฀MORT฀DANS฀UN฀LIEU฀SOLITAIRE฀COMME฀)SMAÕLIA฀EST฀
PARTICULIÒREMENT฀LUGUBRE฀#!-4฀	
3UIVANT฀LAVIS฀DES฀MÏDECINS฀LES฀INGÏNIEURS฀SATTACHENT฀DABORD฀Ì฀SUPPRIMER฀
LES฀CAUSES฀DHUMIDITÏ฀DU฀SOL฀ET฀DINlLTRATIONS DANS LE SOUSSOL ,E CANAL DE CEIN
TURE฀ET฀LES฀VASTES฀CULTURES฀MARAÔCHÒRES฀SONT฀ABANDONNÏS฀LES฀MARAIS฀COMBLÏS฀
#!-4฀SD	฀,ES฀HYGIÏNISTES฀SÏLÒVENT฀CONTRE฀LA฀VÏGÏTATION฀ET฀LES฀CULTURES฀,E฀
DIRECTEUR฀DES฀SERVICES฀SANITAIRES฀D³GYPTE฀DÏNONCE฀NOTAMMENT฀EN฀฀LEFFET฀
NÏFASTE฀PROVOQUÏ฀PAR฀LE฀RIDEAU฀FORMÏ฀PAR฀LA฀VÏGÏTATION฀FAISANT฀OBSTACLE฀Ì฀LA฀CIR
CULATION฀DAIR฀$ES฀TROUÏES฀SONT฀ALORS฀PERCÏES฀DANS฀LES฀ARBRES฀POUR฀Y฀REMÏDIER฀
-ALGRÏ฀ TOUS฀ LES฀EFFORTS฀ LA฀lÒVRE CONTINUE Ì SÏVIR $AUTRES CAUSES ÏVOQUÏES
POUR฀LAPPARITION฀DES฀lÒVRES PALUDÏENNES ONT TRAIT AUX TRAVAUX DE CANALISATION
EFFECTUÏS฀AUTOUR฀D)SMAÕLIA฀ ,APPARITION฀DES฀PREMIÒRES฀lÒVRES SERAIT EN EFFET
CONCOMITANTE฀DUNE฀CRUE฀DU฀CANAL฀ )SMAÕLIA฀QUI฀ A฀DÏVERSÏ฀ SES฀EAUX฀DOUCES฀
DANS฀LE฀LAC฀DEAU฀SALÏE฀4IMSAH฀#!-4฀	฀$E฀NOMBREUX฀HYGIÏNISTES฀CON
DAMNENT฀ALORS฀COMME฀ESSENTIELLEMENT฀NUISIBLES฀LES฀MÏLANGES฀DEAU฀DOUCE฀ET฀
DEAU฀SALÏE฀Ì฀PROXIMITÏ฀DUNE฀VILLE฀,E฀RAPPORT฀DES฀MÏDECINS฀DE฀LA฀#OMPAGNIE฀
ATTRIBUE฀LÏPIDÏMIE฀EN฀GRANDE฀PARTIE฀AU฀MÏLANGE฀DES฀EAUX฀TRAVAUX฀DHYGIÏNIS
TES฀EUROPÏENS฀Ì฀LAPPUI฀#!-4฀	฀%N฀AOßT฀฀LES฀TRAVAUX฀DE฀BARRAGE฀DE฀
LA฀#OMPAGNIE฀FONT฀CESSER฀CE฀MÏLANGE฀)LS฀SONT฀CONSIDÏRÏS฀COMME฀UN฀VÏRITABLE฀
PROGRÒS฀DE฀LA฀SCIENCE฀ÏPIDÏMIOLOGIQUE฀POUR฀LA฀SALUBRITÏ฀DE฀LA฀VILLE฀&ERDINAND฀
DE฀,ESSEPS฀LIT฀Ì฀L!CADÏMIE฀DES฀SCIENCES฀LE฀RAPPORT฀MÏDICAL฀EXPLICITANT฀i฀LES฀
CAUSES฀POSITIVES฀DE฀CETTE฀APPARITION฀;DES฀lÒVRES= ET LES MOYENS PAR LESQUELS ELLE
A฀ÏTÏ฀VICTORIEUSEMENT฀COMBATTUE฀w฀i฀,ES฀lÒVRES Ì )SMAÕLIA w 2EVUE'AZETTE฀
MARITIME฀ET฀COMMERCIALE฀฀NOVEMBRE฀	฀0OURTANT฀LE฀MAL฀PERSISTE
%N฀฀LA฀#OMPAGNIE฀FORME฀UNE฀COMMISSION฀SPÏCIALE฀CHARGÏE฀DEXAMI
NER฀LES฀CAUSES฀DE฀PALUDISME฀ET฀DE฀RECHERCHER฀LES฀MOYENS฀DY฀REMÏDIER฀#!-4฀
	฀0ERSUADÏE฀DU฀MAUVAIS฀EFFET฀DES฀ INlLTRATIONS DEAU ELLE RECOMMANDE
EN฀฀LEXÏCUTION฀DE฀NOUVEAUX฀TRAVAUX฀DASSAINISSEMENT฀AINSI฀QUE฀LE฀REM
PLACEMENT฀DES฀FOSSES฀NON฀ÏTANCHES฀PAR฀DES฀TINETTES฀ÏTANCHES฀ET฀VIDANGEABLES฀
DANS฀UN฀DÏPOTOIR฀ÏLOIGNÏ฀DE฀LA฀VILLE฀#-4฀B	฀-AIS฀SI฀LES฀TRAVAUX฀MENÏS฀
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BON฀TRAIN฀PARTICIPENT฀Ì฀LASSAINISSEMENT฀DE฀LA฀VILLE฀LEUR฀EFlCACITÏ EST SANS COM
MUNE฀MESURE฀AVEC฀CELLE฀PERMISE฀PAR฀LA฀DÏCOUVERTE฀DES฀AGENTS฀VÏHICULANT฀LA฀
MALADIE฀฀LES฀ANOPHÒLES฀
°฀PARTIR฀DE฀฀LES฀MÏDECINS฀DE฀LA฀#OMPAGNIE฀ASSISTENT฀AUX฀NOUVELLES฀
DÏCOUVERTES฀#ELLE฀DE฀LHÏMATOZOAIRE฀DU฀PALUDISME฀PAR฀!LPHONSE฀,AVERAN฀QUI฀
MÏDECIN฀MILITAIRE฀Ì฀LHÙPITAL฀DE฀#ONSTANTINE฀DÏMONTRE฀EN฀฀QUE฀LA฀MALA
RIA฀EST฀DUE฀Ì฀UN฀PARASITE฀DES฀GLOBULES฀ROUGES฀DU฀SANG฀#ELLE฀DU฀-AJOR฀2ONALD฀
2OSS฀DE฀L³COLE฀DE฀MÏDECINE฀TROPICALE฀DE฀,IVERPOOL฀MÏDECIN฀MILITAIRE฀ANGLAIS฀
DE฀LARMÏE฀DES฀)NDES฀QUI฀IDENTIlE LE PARASITE CHEZ LE MOUSTIQUE 'RASSI ENlN
DÏMONTRE฀QUANT฀Ì฀LUI฀QUE฀SEULE฀UNE฀ESPÒCE฀DE฀MOUSTIQUES฀LES฀ANOPHÒLES฀EST฀
PARASITÏE฀%N฀฀2ONALD฀2OSS฀EST฀INVITÏ฀Ì฀VENIR฀ÏTUDIER฀LA฀SITUATION฀Ì฀)SMAÕLIA฀
TANDIS฀QUE฀LE฀DOCTEUR฀0RESSAT฀D)SMAÕLIA฀PART฀ÏTUDIER฀LES฀MÏTHODES฀UTILISÏES฀DANS฀
LES฀-ARAIS฀PONTINS฀CONTRE฀LES฀MOUSTIQUES฀#ES฀DIFFÏRENTS฀TRAVAUX฀ABOUTISSENT฀Ì฀
LA฀SUPPRESSION฀SYSTÏMATIQUE฀DES฀EAUX฀STAGNANTES฀Oá฀SE฀DÏVELOPPENT฀LES฀LARVES฀
,E฀#ANAL฀DE฀3UEZ฀฀MARS฀	฀2OSS฀CONSEILLE฀DORGANISER฀LA฀DESTRUCTION฀
DES฀MOUSTIQUES฀PAR฀LE฀SYSTÒME฀DES฀i฀MOSQUITOBRIGADES฀w฀QUIL฀AVAIT฀DÏJÌ฀INSTI
TUÏES฀EN฀3IERRA฀,EONE฀CONSISTANT฀EN฀UNE฀BRIGADE฀DE฀QUATRE฀HOMMES฀QUI฀PASSE฀
CHAQUE฀ SEMAINE฀DANS฀ CHAQUE฀MAISON฀POUR฀DÏPOSER฀UNE฀COUCHE฀DHUILE฀DE฀
PÏTROLE฀Ì฀ LA฀ SURFACE฀DES฀EAUX฀ 0RESSAT฀	฀,E฀DOCTEUR฀0RESSAT฀PRESCRIT฀EN฀
OUTRE฀ SUITE฀Ì฀UNE฀EXPÏRIENCE฀CONCLUANTE฀ SUR฀ SES฀EFFETS฀PRÏVENTIFS฀UN฀ TRAITE
MENT฀DE฀TOUS฀LES฀AGENTS฀ET฀OUVRIERS฀DE฀LA฀#OMPAGNIE฀PAR฀LA฀QUININE฀)BID	฀,E฀
RAPPORT฀DU฀PRÏSIDENT฀DE฀LA฀#OMPAGNIE฀SUR฀SON฀INSPECTION฀EN฀³GYPTE฀EN฀฀
ANNONCE฀ENlN UN BILAN POSITIF ,ES TRAVAUX DE DESTRUCTION DES MOUSTIQUES ONT
OBTENU฀DE฀BONS฀RÏSULTATS฀ET฀LA฀lÒVRE PALUDÏENNE A DISPARU ,E PRÏSIDENT ASSURE
QUE฀i฀LES฀EMBELLISSEMENTS฀ SUCCESSIFS฀D)SMAÕLIA฀ET฀ LA฀DISPARITION฀DE฀ LA฀lÒVRE
EN฀ONT฀FAIT฀NON฀SEULEMENT฀UN฀ENDROIT฀UNIQUE฀EN฀³GYPTE฀MAIS฀AUQUEL฀BIEN฀PEU฀
DE฀LOCALITÏS฀POURRAIENT฀ÐTRE฀COMPARÏES฀w฀#!-4฀	฀,ES฀RÏSULTATS฀BIENTÙT฀
LARGEMENT฀DIFFUSÏS฀DE฀CETTE฀EXPÏRIENCE฀TANT฀Ì฀L!CADÏMIE฀DES฀SCIENCES฀PAR฀LE฀
PRÏSIDENT฀DE฀LA฀#OMPAGNIE฀QUE฀DANS฀LES฀REVUES฀MÏDICALES฀DU฀MONDE฀ENTIER฀
DÏCIDENT฀LE฀GOUVERNEMENT฀ÏGYPTIEN฀Ì฀APPLIQUER฀Ì฀0ORT3AÕD฀ET฀3UEZ฀LES฀MÐMES฀
MESURES฀4ILLIER฀	฀,EFlCACITÏ DU COMBLEMENT DES MARES STAGNANTES MISE
EN฀ÏVIDENCE฀PAR฀LE฀RAPPORT฀DE฀2ONALD฀2OSS฀EN฀฀POUSSE฀ÏGALEMENT฀LE฀GOU
VERNEMENT฀Ì฀ENTREPRENDRE฀EN฀฀DES฀TRAVAUX฀COMPARABLES฀EN฀"ASSE³GYPTE฀
*AGAILLOUX฀฀P฀	
)L฀EST฀FRAPPANT฀DOBSERVER฀QUE฀CE฀SONT฀LES฀SITUATIONS฀HORS฀D%UROPE฀QUI฀ONT฀
POUSSÏ฀LES฀SAVANTS฀Ì฀CONTINUER฀LEURS฀RECHERCHES฀SUR฀LE฀PALUDISME฀,ES฀TRAVAUX฀
PUBLICS฀ET฀LAMÏLIORATION฀DES฀CONDITIONS฀SANITAIRES฀ET฀DE฀LHYGIÒNE฀AVAIENT฀EU฀
TENDANCE฀Ì฀FAIRE฀OUBLIER฀LA฀MALADIE฀EN฀%UROPE฀ENTRAÔNANT฀CE฀QUE฀3ABINE฀"ARLES฀
APPELLE฀i฀LANTICIPATION฀DUNE฀DISPARITION฀w฀"ARLES฀฀P฀	฀
฀ .OTE฀LUE฀PAR฀LE฀PRINCE฀!UGUSTE฀D!RENBERG฀Ì฀L!CADÏMIE฀DES฀SCIENCES฀SÏANCE฀DU฀
฀MARS฀฀฀i฀%XPÏRIENCE฀FAITE฀Ì฀)SMAÕLIA฀POUR฀LA฀SUPPRESSION฀DU฀PALUDISME฀PAR฀LA฀
DESTRUCTION฀DES฀MOUSTIQUES฀w฀,E฀#ANAL฀DE฀3UEZ฀฀MARS฀
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,%3฀4(³/2)%3฀(9')³.)34%3฀°฀,562%฀
,A฀LUTTE฀CONTRE฀LES฀ÏPIDÏMIES฀MENÏE฀DANS฀LA฀ZONE฀DU฀CANAL฀DE฀3UEZ฀FUT฀NON฀
SEULEMENT฀Ì฀LORIGINE฀DE฀PROGRÒS฀DANS฀LA฀PROPHYLAXIE฀DU฀PALUDISME฀MAIS฀AUSSI฀
DANS฀DES฀DOMAINES฀TELS฀QUE฀LURBANISME฀ET฀LARCHITECTURE฀&ONDÏES฀EX฀NIHILO฀OU฀
DÏVELOPPÏES฀Ì฀PARTIR฀DUN฀PETIT฀NOYAU฀EXISTANT฀LES฀VILLES฀DU฀#ANAL฀ONT฀PERMIS฀
LAPPLICATION฀DES฀PRINCIPES฀HYGIÏNISTES฀DÏVELOPPÏS฀AU฀COURS฀DU฀8)8E฀SIÒCLE฀EN฀
%UROPE฀#EST฀EN฀'RANDE"RETAGNE฀PREMIÒRE฀PUISSANCE฀INDUSTRIELLE฀MONDIALE฀
ET฀PREMIER฀PAYS฀Ì฀PRENDRE฀DES฀MESURES฀SANITAIRES฀QU%DWIN฀#HADWICK฀
	฀SUITE฀Ì฀LÏTUDE฀DES฀CAUSES฀DE฀LA฀SURMORTALITÏ฀DES฀POPULATIONS฀URBAINES฀
EN฀฀PRÏCONISE฀QUATRE฀SOLUTIONS฀APPELÏES฀Ì฀SE฀GÏNÏRALISER฀DANS฀L%UROPE฀
ENTIÒRE฀CONSISTANT฀Ì฀PAVER฀LES฀RUES฀Ì฀CONSTRUIRE฀DES฀ÏGOUTS฀COUVERTS฀Ì฀DÏVE
LOPPER฀ LAÏRATION฀ DES฀ LOGEMENTS฀ ET฀ LADDUCTION฀ DEAU฀ 0INOL฀ ฀ P฀	฀
$ANS฀LES฀VILLES฀DU฀#ANAL฀CES฀PRINCIPES฀SONT฀SYSTÏMATIQUEMENT฀APPLIQUÏS฀ALORS฀
QUILS฀NE฀SONT฀MIS฀EN฀UVRE฀QUE฀PROGRESSIVEMENT฀DANS฀LES฀VILLES฀EUROPÏENNES฀
Oá฀IL฀EST฀PLUS฀DIFlCILE DE DÏVELOPPER฀DE฀NOUVEAUX฀RÏSEAUX฀Ì฀TRAVERS฀LA฀TRAME฀
URBAINE฀EXISTANTE
5NE฀PRIORITÏ฀฀LA฀MISE฀EN฀PLACE฀DES฀RÏSEAUX฀DEAUX
,ASSAINISSEMENT฀ET฀LA฀DISTRIBUTION฀DEAU฀POTABLE฀SONT฀LES฀PREMIERS฀GARANTS฀DE฀
LA฀SALUBRITÏ฀DES฀VILLES฀DU฀#ANAL฀,ADDUCTION฀DEAU฀UNE฀PRIORITÏ฀DANS฀CES฀VILLES฀
DU฀ DÏSERT฀ EST฀ RAPIDEMENT฀ ASSURÏE฀ PAR฀ LA฀ #OMPAGNIE฀ ,A฀ SITUATION฀ SANITAIRE฀
D)SMAÕLIA฀EN฀PARTICULIER฀NÏCESSITE฀DES฀SYSTÒMES฀DALIMENTATION฀EN฀EAU฀DOUCE฀
LES฀PLUS฀MODERNES฀CONSTAMMENT฀AMÏLIORÏS฀!PRÒS฀AVOIR฀ÏTÏ฀APPORTÏE฀PENDANT฀
QUELQUES฀ANNÏES฀PAR฀UN฀CANAL฀LEAU฀EST฀ENSUITE฀DISTRIBUÏE฀PAR฀DES฀CONDUITES฀
EN฀FONTE฀ET฀DES฀BÏLIERS฀HYDRAULIQUES฀SYSTÒME฀INAUGURÏ฀EN฀฀!VEC฀LA฀RÏAP
PARITION฀DE฀LA฀MALARIA฀EN฀฀LA฀#OMPAGNIE฀DÏCIDE฀DÏTABLIR฀UNE฀DISTRIBUTION฀
DEAU฀lLTRÏE 5NE NOUVELLE USINE EST ALORS INSTALLÏE Ì LOUEST DE LA VILLE ,A
CANALISATION฀ DEAU฀ BRUTE฀ EST฀ TOUTEFOIS฀ CONSERVÏE฀ POUR฀ LARROSAGE฀ DES฀ JARDINS฀
#!-4฀	฀
!U฀COURS฀DE฀SON฀EXISTENCE฀LA฀#OMPAGNIE฀RESTE฀CONSTAMMENT฀Ì฀LA฀POINTE฀
DES฀PROGRÒS฀TECHNIQUES฀EN฀MATIÒRE฀DASSAINISSEMENT฀,ÏTUDE฀DE฀LA฀PROPAGATION฀
DE฀ LÏPIDÏMIE฀DE฀CHOLÏRA฀DE฀฀EN฀³GYPTE฀EST฀ RÏVÏLATRICE฀Ì฀CET฀ÏGARD฀,A฀
ZONE฀DU฀#ANAL฀SEMBLE฀EN฀EFFET฀BÏNÏlCIER DUNE IMMUNITÏ ALORS QUE LÏPIDÏMIE
SE฀ RÏPAND฀DANS฀ LES฀PROVINCES฀DU฀$ELTA฀ ,ARCHITECTE฀#LAUDE฀#HABAL฀ ATTRIBUE฀
AU฀SYSTÒME฀DE฀lLTRATION DEAU POTABLE CET EFFET )L VANTE DANS UN RAPPORT DE
฀LE฀SYSTÒME฀UTILISÏ฀DANS฀LES฀TROIS฀GRANDES฀VILLES฀DU฀#ANAL฀DONT฀SON฀PÒRE฀
FUT฀LINVENTEUR฀ET฀QUIL฀RECOMMANDE฀Ì฀TOUTES฀LES฀VILLES฀D³GYPTE฀#!-4฀	฀
#HAQUE฀STATION฀DÏPURATION฀DES฀EAUX฀EST฀CONSTITUÏE฀DE฀PLUSIEURS฀BASSINS฀MUNIS฀
DE฀MATÏRIAUX฀DE฀lLTRATION DE PLUS EN PLUS lNS ,EAU PASSANT DUN STADE Ì฀LAUTRE
PAR฀DÏVERSEMENT฀PROlTE DUNE EXPOSITION Ì LAIR ET Ì LA LUMIÒRE ET AINSI DUNE
PURIlCATION BACTÏRIOLOGIQUE SUPPLÏMENTAIRE 2OYER  P 	 #E SYSTÒME
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DÏPURATION฀UTILISÏ฀Ì฀,ONDRES฀ET฀Ì฀0ARIS฀A฀ÏTÏ฀PERFECTIONNÏ฀PAR฀LES฀INGÏNIEURS฀
FRAN AIS฀0UECH฀ET฀#HABAL฀CRÏATEURS฀DE฀L³COLE฀FRAN AISE฀DE฀&ILTRATION฀
5N฀ AUTRE฀ ÏLÏMENT฀ IMPORTANT฀ DE฀ LA฀ SALUBRITÏ฀ DES฀ VILLES฀ DE฀ LISTHME฀ EST฀
LA฀ CRÏATION฀DES฀ RÏSEAUX฀DÏGOUTS฀$ANS฀ LES฀ GRANDES฀ VILLES฀ EUROPÏENNES฀ ILS฀
EXISTENT฀ ET฀ SE฀DÏVELOPPENT฀DEPUIS฀ LE฀DÏBUT฀DU฀ 8)8E฀ SIÒCLE฀-AIS฀ EN฀&RANCE฀
EN฀฀SEULES฀฀VILLES฀SUR฀฀DISPOSENT฀DÏGOUTS฀0INOL฀฀P฀	฀
"ORNE฀FONTAINE฀RUE฀-UHAMMAD฀@!LÔ฀Ì฀0ORT3AÕD฀C฀฀#!-4฀฀
4YPE฀DE฀BORNE฀FONTAINE฀#!-4฀฀
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#E฀ SONT฀ LES฀ INGÏNIEURS฀ QUI฀ ONT฀
RELAYÏ฀SUR฀LE฀TERRAIN฀LES฀THÏORIES฀DES฀
MÏDECINS฀HYGIÏNISTES฀ET฀IMPOSÏ฀LES฀
RÏSEAUX฀ DÏGOUTS฀ !LFRED฀ $URAND
#LAYE฀V฀	฀PRÏSIDENT฀DE฀
LA฀ #OMMISSION฀ TECHNIQUE฀ DE฀ LAS
SAINISSEMENT฀DE฀0ARIS฀ANCIEN฀ÏLÒVE฀
DE฀ L³COLE฀DES฀0ONTS฀ET฀#HAUSSÏES฀
DÏFEND฀LE฀PRINCIPE฀DU฀TOUTÌLÏGOUT฀
ET฀ DE฀ LÏPURATION฀ DES฀ EAUX฀ PAR฀ LE฀
SOL฀ 0OUR฀ SES฀ SERVICES฀ D³GYPTE฀ LA฀
#OMPAGNIE฀ RECRUTE฀ ELLE฀ AUSSI฀ SES฀
CADRES฀ PARMI฀ LES฀ ANCIENS฀ ÏLÒVES฀
DE฀ L³COLE฀DES฀0ONTS฀ET฀#HAUSSÏES฀
,A฀ PREMIÒRE฀ VILLE฀ DU฀ #ANAL฀ Ì฀ ÐTRE฀
ÏQUIPÏE฀ EST฀ )SMAÕLIA฀ °฀ PARTIR฀ DE฀
฀LES฀INGÏNIEURS฀DE฀LA฀#OMPAGNIE฀ENVISAGENT฀DE฀LA฀DOTER฀DUN฀SYSTÒME฀
DÏGOUT฀COLLECTEUR฀,INGÏNIEURCONSEIL฀1UELLENEC฀ISSU฀DE฀L³COLE฀DES฀0ONTS฀
ET฀#HAUSSÏES฀EST฀PARTISAN฀DE฀ LASSAINISSEMENT฀COMPLET฀DE฀ LAGGLOMÏRATION฀
#ONSIDÏRANT฀ QU)SMAÕLIA฀ EST฀ Ì฀ BEAUCOUP฀ DÏGARDS฀ UNE฀ PETITE฀ VILLE฀MODÒLE฀
QUE฀SA฀VOIRIE฀ET฀SES฀JARDINS฀EN฀FONT฀LA฀PERLE฀DE฀L³GYPTE฀IL฀ESTIME฀QUIL฀SERAIT฀
DIGNE฀DE฀ LA฀#OMPAGNIE฀DE฀ CONTRIBUER฀ Ì฀ ASSAINIR฀ LA฀ VILLE฀ SUIVANT฀ LES฀ RÒGLES฀
DE฀ LHYGIÒNE฀MODERNE฀ #!-4฀ 	฀ "IEN฀ QUE฀ LASSAINISSEMENT฀ DES฀ VILLES฀
D³GYPTE฀RELÒVE฀DU฀GOUVERNEMENT฀LES฀lNANCES DE CE DERNIER NE PERMETTANT
PAS฀DINTERVENIR฀PARTOUT฀CEST฀LA฀#OMPAGNIE฀QUI฀INSTALLE฀LES฀ÏGOUTS฀PUBLICS฀
SE฀LIMITANT฀TOUTEFOIS฀AU฀QUARTIER฀EUROPÏEN฀
°฀0ORT3AÕD฀LE฀RÏSEAU฀DÏGOUTS฀EST฀CONSTRUIT฀PAR฀LE฀GOUVERNEMENT฀ÏGYPTIEN฀
ENTRE฀฀ET฀฀GRÊCE฀AU฀CONCOURS฀lNANCIER SOUS FORME DE PRÐTS DE LA
#OMPAGNIE฀,ES฀TRAVAUX฀DE฀RACCORDEMENT฀DES฀LOGEMENTS฀OUVRIERS฀SONT฀PRIS฀EN฀
CHARGE฀PAR฀CETTE฀DERNIÒRE฀SEULE฀
%NlN Ì 0ORT&OUAD CITÏ CONSTRUITE SUR LA RIVE !SIE DU #ANAL FACE Ì 0ORT
3AÕD฀ INAUGURÏE฀ EN฀ ฀ LA฀ #OMPAGNIE฀ A฀ DABORD฀ ADOPTÏ฀ UN฀ SYSTÒME฀ DE฀
FOSSES฀SEPTIQUES฀EN฀ATTENDANT฀QUE฀LE฀GOUVERNEMENT฀PRENNE฀UNE฀DÏCISION฀AU฀
SUJET฀ DU฀ STATUT฀ ADMINISTRATIF฀ ET฀ lNANCIER DES SURFACES DE LA NOUVELLE VILLE
4OUTES฀ LES฀MAISONS฀OUVRIÒRES฀DE฀CETTE฀ADMIRABLE฀CITÏJARDIN฀SONT฀MUNIES฀DE฀
FOSSES฀DE฀TYPE฀i฀-OURAS฀w฀DU฀NOM฀DE฀LINVENTEUR฀FRAN AIS฀DE฀LA฀FOSSE฀SEPTIQUE฀
BREVET฀DE฀	฀QUI฀SEULE฀PERMET฀UNE฀LIQUÏFACTION฀DES฀MATIÒRES฀FÏCALES฀PAR฀
DES฀MICROBES฀ANAÏROBIES฀$E฀LÌ฀LES฀EAUX฀USÏES฀SÏCOULENT฀VERS฀DES฀COLLECTEURS฀
ET฀DE฀LÌ฀VERS฀LE฀PORT฀#!-4฀	฀,ORSQUE฀LE฀DÏVERSEMENT฀DES฀EAUX฀DANS฀LE฀
PORT฀EST฀INTERDIT฀PAR฀LES฀SERVICES฀SANITAIRES฀DU฀GOUVERNEMENT฀LES฀DISCUSSIONS฀
SOUVRENT฀POUR฀ TROUVER฀UNE฀SOLUTION฀PAR฀SYSTÒME฀DÏPANDAGE฀OU฀PAR฀STATION฀
DÏPURATION฀
0ORT&OUAD฀TRAVAUX฀DAMÏNAGEMENT฀ET฀
DEXTENSION฀฀#!-4฀฀
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CÉLINE FRÉMAUX
,AMÏNAGEMENT฀DES฀VILLES฀UNE฀MISSION฀PARTAGÏE
$E฀ LHYGIÒNE฀ PUBLIQUE฀ Ì฀ LAMÏNAGEMENT฀ DE฀ LA฀ CITÏ฀ IL฀ NY฀ A฀ QUUN฀ PAS฀ QUE฀
LE฀DOCTEUR฀!UBERT2OCHE฀COMME฀BEAUCOUP฀DE฀SES฀COLLÒGUES฀HYGIÏNISTES฀EN฀
%UROPE฀ SOUHAITE฀ FRANCHIR฀ °฀ SON฀ INITIATIVE฀ LES฀ MÏDECINS฀ DE฀ LA฀ #OMPAGNIE฀
JOUENT฀UN฀RÙLE฀DIRECT฀DANS฀LAMÏNAGEMENT฀DES฀VILLES฀)L฀ENTEND฀PROMOUVOIR฀LES฀
ÏTUDES฀DU฀MILIEU฀PERMETTANT฀DANALYSER฀LES฀QUALITÏS฀DES฀ZONES฀DIMPLANTATION฀
DE฀LA฀#OMPAGNIE฀!INSI฀METIL฀EN฀VALEUR฀LES฀EFFETS฀BÏNÏlQUES DU CLIMAT DE LA
CIRCONSCRIPTION฀D)SMAÕLIA฀฀SUR฀LA฀SANTÏ฀฀
,A฀POSITION฀TOUTE฀SPÏCIALE฀DE฀CETTE฀VILLE฀AU฀MILIEU฀DES฀SABLES฀SUR฀UN฀LAC฀
MAGNIlQUE ENTOURÏE DE CULTURES ET DE JARDINS CENTRE DE LISTHME POINT DE
JONCTION฀ENTRE฀L³GYPTE฀ET฀LE฀COMMERCE฀DU฀MONDE฀FERA฀DE฀CETTE฀LOCALITÏ฀UNE฀
IMPORTANTE฀CITÏ฀COMME฀AFFAIRES฀RICHESSE฀ET฀SANTÏ฀*E฀NE฀CROIS฀PAS฀QUIL฀Y฀AIT฀
AU฀MONDE฀UN฀SITE฀PLUS฀SALUBRE฀POUR฀DES฀BAINS฀DE฀MER฀UNE฀PLAGE฀PLUS฀BELLE฀
QUE฀CELLE฀DU฀LAC฀4IMSAH฀POUR฀LES฀AFFECTIONS฀DE฀POITRINE฀UN฀MEILLEUR฀CLIMAT฀
#!-4฀B	฀
,E฀DOCTEUR฀!UBERT2OCHE฀ INDIQUE฀ÏGALEMENT฀COMMENT฀AMÏNAGER฀AU฀MIEUX฀
DANS฀LE฀RESPECT฀DES฀RÒGLES฀HYGIÏNISTES฀DE฀BASE฀LA฀FUTURE฀VILLE฀DE฀0ORT4EWlK
SUR฀LE฀TERREPLEIN฀DE฀3UEZ฀฀
,ORSQUE฀ LES฀ TERRAINS฀QUI฀ SE฀ TROUVENT฀ENTRE฀ LE฀CANAL฀MARITIME฀ET฀ LE฀CHEMIN฀
DE฀FER฀SE฀COUVRIRONT฀DHABITATIONS฀SI฀AU฀LIEU฀DES฀RUES฀SALES฀ET฀ÏTROITES฀DU฀3UEZ฀
ACTUEL฀ON฀TRACE฀DE฀BELLES฀VOIES฀DE฀COMMUNICATION฀Oá฀LAIR฀CIRCULE฀LIBREMENT฀Oá฀
LES฀MAISONS฀SOIENT฀BIEN฀ESPACÏES฀SI฀LA฀PROPRETÏ฀Y฀EST฀BIEN฀ENTRETENUE฀SI฀LES฀EAUX฀
MÏNAGÒRES฀ET฀AUTRES฀SÏCOULENT฀AU฀LIEU฀DE฀SIMPRÏGNER฀DANS฀LE฀SOL฀ET฀Y฀CROUPIR฀
SI฀LON฀OBSERVE฀QUELQUE฀PEU฀DANS฀LES฀RUES฀SUR฀LES฀QUAIS฀ET฀DANS฀LES฀MAISONS฀LES฀
RÒGLES฀LES฀PLUS฀ÏLÏMENTAIRES฀DE฀LHYGIÒNE฀QUE฀LEAU฀SOIT฀ABONDANTE฀ET฀CEST฀TRÒS฀
FACILE฀JE฀SUIS฀CONVAINCU฀QUE฀LA฀CITÏ฀QUI฀VA฀SE฀FORMER฀OUTRE฀SA฀POSITION฀DANS฀UN฀
SITE฀DES฀PLUS฀GRANDIOSES฀SERA฀DES฀PLUS฀SALUBRES฀#!-4฀	฀
,E฀MÏDECINCHEF฀FAIT฀MÐME฀DES฀PROPOSITIONS฀CONCRÒTES฀DAMÏNAGEMENT฀฀
,A฀VILLE฀D)SMAÕLIA฀CONSTRUITE฀SUR฀UN฀SOL฀SEC฀ET฀SABLONNEUX฀SE฀PRÏSENTE฀SOUS฀UN฀
ASPECT฀ASSEZ฀GRANDIOSE฀฀ELLE฀EST฀BIEN฀DESSINÏE฀MAIS฀ELLE฀OFFRE฀UN฀INCONVÏNIENT฀
CEST฀LA฀LARGEUR฀DES฀RUES฀ET฀LABSENCE฀DE฀TOUT฀ABRI฀CONTRE฀LE฀SOLEIL฀)L฀FAUT฀ABSOLU
MENT฀QUE฀LES฀GRANDES฀RUES฀ET฀LA฀PLACE฀SOIENT฀PLANTÏES฀DARBRES฀#!-4฀	฀
%N฀ ³GYPTE฀ CES฀ RECOMMANDATIONS฀ AVAIENT฀ ÏTÏ฀ FAITES฀ NOTAMMENT฀ APRÒS฀ LE฀
VOYAGE฀EN฀%UROPE฀DU฀KHÏDIVE฀ )SMAÕL฀EN฀฀,A฀PRÏOCCUPATION฀HYGIÏNISTE฀
EST฀PRÏSENTE฀DANS฀LA฀DIMENSION฀SYMBOLIQUE฀QUE฀REVÐT฀ LAMÏNAGEMENT฀DE฀LA฀
VILLE฀ DE฀ 0ORT3AÕD฀ PORTE฀ DENTRÏE฀ DU฀ #ANAL฀ ,E฀ NOUVEAU฀ GOUVERNEUR฀ DE฀ LA฀
ZONE฀ENTRANT฀EN฀FONCTION฀EN฀฀DÏCLARE฀QUE฀0ORT3AÕD฀ÏTANT฀LUNE฀DES฀PRIN
CIPALES฀VILLES฀DE฀ L³GYPTE฀UNE฀STATION฀MONDIALE฀POUR฀CEUX฀QUI฀VIENNENT฀DE฀
L/CCIDENT฀OU฀DE฀L%XTRÐME/RIENT฀DOIT฀ÐTRE฀DANS฀SON฀ORGANISATION฀i฀MODÒLE฀
DE฀LA฀RENAISSANCE฀DE฀L³GYPTE฀SOUS฀LE฀RÒGNE฀DE฀3A฀-AJESTÏ฀LE฀ROI฀&OUAD฀)ER฀LE฀
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SANTÉ ET HYGIÉNISME DANS LES VILLES DU CANAL DE SUEZ
'RAND฀2ÏFORMATEUR฀ET฀UN฀EXEMPLE฀DU฀PROGRÒS฀ET฀DE฀LA฀CIVILISATION฀AUXQUELS฀
L³GYPTE฀ASPIRE฀DÒS฀LÏPOQUE฀DU฀'RAND฀-OHAMED฀!LY฀ET฀DE฀CELLE฀DE฀SON฀PETIT
lLS LAUGUSTE )SMAÕL w #!-4 	 ,E GOUVERNEUR SOULIGNE LIMPORTANCE
DANS฀ CET฀ ESPRIT฀ DE฀ LA฀ CONSTRUCTION฀ DE฀ VILLAS฀ DÏTÏ฀ ET฀ DES฀ DEUX฀MARCHÏS฀ DE฀
LA฀VILLE฀MAIS฀AUSSI฀LA฀POSE฀DE฀MACADAM฀DANS฀CERTAINES฀RUES฀#ETTE฀DERNIÒRE฀
INVENTION฀PER UE฀COMME฀UN฀ REMPART฀ENTRE฀ LE฀ SOL฀ET฀ LE฀ SOUSSOL฀ SE฀ RÏPAND฀
DEPUIS฀LE฀MILIEU฀DU฀88E฀SIÒCLE฀
,ES฀VALEURS฀HYGIÏNISTES฀DOMINENT฀DONC฀LA฀CONCEPTION฀DE฀LURBANISME฀DES฀
VILLES฀DE฀LISTHME฀,E฀CHEF฀DU฀SERVICE฀DU฀DOMAINE฀LUIMÐME฀JUSTIlE SA VOLONTÏ
DE฀DIVISER฀LE฀VILLAGE฀ARABE฀DE฀0ORT3AÕD฀EN฀PARCELLES฀RÏGULIÒRES฀PARCE฀QUE฀i฀TOUS฀
LES฀RECOINS฀QUE฀FORME฀CE฀GROUPEMENT฀IRRÏGULIER฀SONT฀AUTANT฀DE฀FOYERS฀DINFEC
TION฀QUE฀LHYGIÒNE฀COMMANDE฀DE฀FAIRE฀DISPARAÔTRE฀DÒS฀QUE฀CELA฀EST฀POSSIBLE฀w฀
#!-4฀	฀
/N฀RETROUVE฀DANS฀TOUTES฀LES฀VILLES฀DU฀#ANAL฀LA฀SÏGRÏGATION฀SPATIALE฀PLUS฀OU฀
MOINS฀STRICTE฀DES฀GROUPES฀QUI฀EST฀LA฀RÒGLE฀DANS฀LES฀VILLES฀COLONIALES฀)L฀EST฀DIFlCILE
DE฀DÏTERMINER฀AU฀VU฀DES฀SOURCES฀ÏTUDIÏES฀ICI฀COMMENT฀SEST฀APPLIQUÏE฀CETTE฀
RÒGLE฀3ELON฀:AYN฀AL@!BIDÔN฀.IGM฀LA฀DIVISION฀DE฀0ORT3AÕD฀POURRAIT฀SEXPLIQUER฀Ì฀
LA฀FOIS฀PAR฀LE฀DÏSIR฀DES฀INDIGÒNES฀DE฀SISOLER฀DES฀ÏTRANGERS฀AlN DE CONSERVER LEUR
VIE฀SOCIALE฀RELIGIEUSE฀ET฀QUOTIDIENNE฀ET฀PAR฀LA฀RÏSERVATION฀PAR฀LA฀#OMPAGNIE฀DE฀
CERTAINS฀TERRAINS฀AU฀BÏNÏlCE DES SEULS %UROPÏENS :AYN AL@!BIDÔN .IGM 	
°฀)SMAÕLIA฀LE฀PLAN฀DURBANISME฀CON U฀DÒS฀฀CONSISTE฀EN฀UNE฀RÏPÏTITION฀
DU฀MÐME฀MODULE฀DE฀BASE฀RENDANT฀DIFlCILE LIDENTIlCATION A฀PRIORI DUNE VILLE
EUROPÏENNE฀ET฀DUNE฀VILLE฀ARABE฀%N฀REVANCHE฀LA฀MANIÒRE฀DONT฀SE฀DÏVELOP
PERA฀LE฀LOTISSEMENT฀FERA฀APPARAÔTRE฀LUNE฀ET฀LAUTRE฀!UX฀ALENTOURS฀DE฀฀Ì฀
0ORT&OUAD฀LE฀DÏCOUPAGE฀PAR฀NATIONALITÏ฀EST฀UN฀PRINCIPE฀DORGANISATION฀DE฀LA฀
VILLE฀QUE฀LINGÏNIEUR฀0AUL฀3OLENTE฀INSCRIT฀AU฀PLAN฀DURBANISME฀AUX฀ALENTOURS฀
DE฀฀EN฀AUGMENTANT฀LA฀LARGEUR฀DE฀LAVENUE฀SITUÏE฀ENTRE฀LE฀QUARTIER฀EURO
PÏEN฀ET฀LE฀QUARTIER฀ARABE฀0IQUET฀฀P฀	฀,ES฀RÒGLES฀DE฀LA฀SÏGRÏGATION฀
0LAN฀D)SMAÕLIA฀EN฀฀#!-4฀฀
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CÉLINE FRÉMAUX
SPATIALE฀Ì฀LAUNE฀DE฀LEXPÏRIENCE฀DU฀-AROC฀ET฀DE฀L!LGÏRIE฀NOTAMMENT฀SONT฀
ALORS฀BIEN฀DÏlNIES 3ELON LANCIEN DIRECTEUR DES #ONGRÒS DE L%XPOSITION COLO
NIALE฀LA฀SÏPARATION฀DES฀i฀INDIGÒNES฀w฀ET฀DES฀i฀BLANCS฀w฀EST฀NÏCESSAIRE฀DUNE฀
PART฀PARCE฀QUE฀ LES฀POPULATIONS฀ LOCALES฀CRAIGNENT฀ LE฀CONTACT฀DES฀%UROPÏENS฀
DAUTRE฀ PART฀ POUR฀ PRÏSERVER฀ LA฀ SANTÏ฀ DES฀ %UROPÏENS฀ 2OYER฀ ฀ P฀	฀
0LAN฀DU฀VILLAGE฀ARABE฀DE฀0ORT3AÕD฀EN฀฀ET฀PROJET฀DE฀PARCELLAIRE฀#!-4฀฀
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SANTÉ ET HYGIÉNISME DANS LES VILLES DU CANAL DE SUEZ
$ANS฀LES฀VILLES฀D)NDOCHINE฀%RNEST฀(ÏBRARD฀JUSTIlE AUSSI LA SÏGRÏGATION SPA
TIALE฀POUR฀CETTE฀DERNIÒRE฀RAISON฀7RIGHT฀฀P฀	฀#ETTE฀PRÏCAUTION฀ÏTAIT฀
DÏJÌ฀MISE฀EN฀AVANT฀PAR฀ LE฀DOCTEUR฀0RESSAT฀DANS฀ LE฀CADRE฀DE฀ SES฀ RECHERCHES฀
SUR฀LA฀PROPHYLAXIE฀DU฀PALUDISME฀0RESSAT฀	฀0AR฀CONTRE฀2ONALD฀2OSS฀LA฀
CONSIDÏRAIT฀PEU฀UTILE฀AU฀REGARD฀DU฀MODE฀DE฀PROPAGATION฀DE฀LA฀MALADIE฀PAR฀LES฀
MOUSTIQUES฀#!-4฀	฀
1UELLES฀QUE฀SOIENT฀LES฀RAISONS฀DE฀SON฀EXISTENCE฀LE฀VILLAGE฀ARABE฀DE฀0ORT
3AÕD฀EST฀PLACÏ฀COMME฀LA฀VILLE฀EUROPÏENNE฀SOUS฀LA฀COUPE฀DES฀SERVICES฀DE฀LA฀
#OMPAGNIE฀ET฀FAIT฀LOBJET฀DUN฀PLAN฀VISANT฀Ì฀AMÏLIORER฀SON฀ENTRETIEN฀%N฀IMPO
SANT฀DES฀RUELLES฀DE฀TROIS฀MÒTRES฀DE฀LARGE฀LE฀CHEF฀DU฀SERVICE฀DU฀DOMAINE฀ENTEND฀
EXIGER฀DES฀HABITANTS฀QUILS฀Y฀DÏPOSENT฀LEURS฀ORDURES฀POUR฀QUE฀LES฀AGENTS฀DE฀LA฀
VOIRIE฀PUISSENT฀LES฀ENLEVER฀3IL฀IMPOSE฀LES฀VUES฀DES฀/CCIDENTAUX฀CONCERNANT฀
LAMÏNAGEMENT฀URBAIN฀CEST฀ SOUS฀COUVERT฀DHYGIÏNISME฀฀i฀%N฀OUTRE฀ IL฀ FAUT฀
OBLIGER฀LES฀INDIGÒNES฀DANS฀LEUR฀PROPRE฀INTÏRÐT฀Ì฀DISPOSER฀LEURS฀INSTALLATIONS฀
DE฀MANIÒRE฀Ì฀SE฀MÏNAGER฀DES฀COURANTS฀DAIR฀QUI฀ASSAINISSENT฀LEURS฀HABITATIONS฀
CE฀QUI฀SERA฀FACILE฀AVEC฀DES฀PARCELLES฀QUI฀AURONT฀FA ADE฀SUR฀LA฀RUE฀ET฀DÏBOUCHÏ฀
SUR฀LA฀RUELLE฀w฀
4OUTES฀ LES฀ INSTANCES฀ QUELLES฀ SOIENT฀ PRIVÏES฀ OU฀PUBLIQUES฀ VONT฀ DANS฀ LE฀
SENS฀DUNE฀EXALTATION฀DES฀RÒGLES฀DE฀LHYGIÒNE฀MODERNE฀°฀0ORT3AÕD฀LE฀GOU
VERNEUR฀ DU฀ #ANAL฀ REPRÏSENTANT฀ DU฀ GOUVERNEMENT฀ ÏGYPTIEN฀ EXIGE฀ QUE฀ LES฀
NOUVELLES฀CONSTRUCTIONS฀SOIENT฀DESSERVIES฀LE฀PLUS฀RAPIDEMENT฀POSSIBLE฀PAR฀DES฀
CHAUSSÏES฀ )L฀ ATTIRE฀ LATTENTION฀ DE฀ LA฀ COMMISSION฀ DU฀ DOMAINE฀ COMMUN฀ SUR฀
LES฀INCONVÏNIENTS฀QUI฀DÏCOULENT฀DE฀CETTE฀LACUNE฀TANT฀AU฀POINT฀DE฀VUE฀DE฀LA฀
CIRCULATION฀QUAU฀POINT฀DE฀VUE฀HYGIÏNIQUE฀LABSENCE฀DE฀CHAUSSÏE฀EMPÐCHANT฀
LES฀ÏQUIPES฀DE฀ LA฀MUNICIPALITÏ฀DE฀PROCÏDER฀ FACILEMENT฀AU฀NETTOYAGE฀DE฀CES฀
QUARTIERS฀ ,E฀ SERVICE฀ SANITAIRE฀ DU฀ GOUVERNEMENT฀ INTERVIENT฀ ÏGALEMENT฀ DANS฀
LAMÏLIORATION฀DES฀CONDITIONS฀HYGIÏNIQUES฀DES฀VILLES฀.ON฀SEULEMENT฀LE฀PROJET฀
DAMÏNAGEMENT฀DU฀QUARTIER฀DU฀VIEUX฀-ANAKH฀Ì฀0ORT3AÕD฀COMPREND฀LA฀SUBS
TITUTION฀DES฀MAISONS฀EN฀BOIS฀PAR฀DES฀MAISONS฀EN฀MA ONNERIE฀MAIS฀IL฀CONTRAINT฀
AUSSI฀ LES฀ LOCATAIRES฀Ì฀RECONSTRUIRE฀ LEURS฀ÏTABLES฀SÏPARÏES฀DES฀HABITATIONS฀,E฀
SERVICE฀SANITAIRE฀SUBDIVISE฀LE฀QUARTIER฀EN฀CINQ฀SECTEURS฀฀HABITATIONS฀ÏTABLES฀
POUR฀VACHES฀ET฀BUFmES ÏCURIES POUR CHEVAUX ÏTABLES POUR CHÒVRES ET PORCHE
RIES฀#!-4฀	
3I฀RUES฀LARGES฀ET฀PARCELLES฀RÏGULIÒRES฀PARTICIPENT฀DUN฀URBANISME฀MODERNE฀IL฀
EN฀VA฀DE฀MÐME฀DES฀ESPACES฀VERTS฀,A฀RECONNAISSANCE฀DE฀LEUR฀INTÏRÐT฀EN฀PROPHY
LAXIE฀EN฀A฀FAIT฀DEPUIS฀(AUSSMANN฀LES฀i฀POUMONS฀VERTS฀w฀DES฀VILLES฀,E฀PRINCIPE฀
ÏNONCÏ฀PAR฀+OCH฀SUIVANT฀LEQUEL฀LAIR฀PUR฀ET฀LA฀LUMIÒRE฀SONT฀DES฀ARMES฀EFlCACES
CONTRE฀LA฀MALADIE฀SERAIT฀PARTOUT฀RESPECTÏ฀#HARVET฀฀P฀	฀0OUR฀LE฀LOTIS
SEMENT฀DU฀QUARTIER฀AU฀SUD฀DE฀LA฀RUE฀Nª฀฀Ì฀0ORT3AÕD฀LA฀DÏLÏGATION฀PRÏSENTE฀
UN฀PROJET฀COMPORTANT฀DES฀PLACES฀PUBLIQUES฀DES฀PARCS฀ET฀DES฀RUES฀DUNE฀LARGEUR฀
DAU฀MOINS฀DIX฀MÒTRES฀AlN QUE CE QUARTIER SOIT DES PLUS MODERNES ET DES PLUS
SAINS฀5N฀ÏLU฀i฀INDIGÒNE฀w฀DE฀LA฀COMMISSION฀MUNICIPALE฀DÏCLARE฀LUIMÐME฀฀
i฀;x=฀#ETTE฀CONSIDÏRATION฀EST฀CELLE฀QUI฀DOIT฀PRÏVALOIR฀ET฀LÌ฀IL฀NOUS฀SUFlT POUR
NOUS฀EN฀RENDRE฀COMPTE฀DE฀VOIR฀LES฀DÏFAUTS฀DU฀QUARTIER฀INDIGÒNE฀,ES฀RUES฀LARGES฀
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CÉLINE FRÉMAUX
ET฀LEXISTENCE฀DE฀PLACES฀PUBLIQUES฀RENDENT฀LES฀MAISONS฀SAINES฀GRÊCE฀Ì฀LEUR฀AÏRA
TION฀ET฀LEUR฀EXPOSITION฀AU฀SOLEIL฀w฀#!-4฀A	฀
,ARCHITECTURE฀UN฀FACTEUR฀DE฀SANTÏ
,ÏTUDE฀ DES฀ CONDITIONS฀ CLIMATIQUES฀ A฀ NON฀ SEULEMENT฀ DES฀ RÏPERCUSSIONS฀ SUR฀
LÏTABLISSEMENT฀DES฀CAMPS฀ET฀LURBANISME฀DES฀VILLES฀NAISSANTES฀MAIS฀AUSSI฀SUR฀
LES฀CONSTRUCTIONS฀,ADAPTATION฀AUX฀CONDITIONS฀MÏTÏOROLOGIQUES฀SERAIT฀FAVORISÏE฀
PAR฀DES฀HABITATIONS฀BIEN฀SITUÏES฀AUTANT฀QUE฀BIEN฀CONSTRUITES฀DANS฀UNE฀LOCALITÏ฀
BIEN฀CHOISIE฀#E฀SONT฀LES฀MÏDECINS฀QUI฀INDIQUENT฀LES฀DISPOSITIONS฀ET฀LORIENTATION฀
Ì฀DONNER฀AUX฀BARAQUES฀TENTES฀ET฀AUTRES฀MODES฀DE฀LOGEMENT฀฀i฀QUILS฀SOIENT฀
ÏLEVÏS฀LE฀PLUS฀POSSIBLE฀AUDESSUS฀DU฀SOL฀QUE฀LAIR฀Y฀CIRCULE฀FACILEMENT฀QUILS฀
SOIENT฀BIEN฀CLOS฀LA฀NUIT฀)L฀FAUT฀QUE฀LES฀HABITATIONS฀SOIENT฀FRAÔCHES฀PENDANT฀LE฀
JOUR฀QUELLES฀GARANTISSENT฀DE฀LHUMIDITÏ฀DES฀NUITS฀ET฀DES฀VARIATIONS฀BRUSQUES฀DE฀
LA฀TEMPÏRATURE฀w฀#!-4฀	฀#ERTES฀LA฀RAPIDITÏ฀DES฀CONSTRUCTIONS฀NÏCESSITÏE฀
PAR฀LAFmUX DE POPULATION NE PERMET GUÒRE DE RESPECTER DÒS LE DÏBUT TOUTES CES
PRÏCAUTIONS฀2APPELONS฀QUÌ฀)SMAÕLIA฀IL฀NY฀AVAIT฀PAS฀UNE฀SEULE฀MAISON฀EN฀AVRIL฀
฀ALORS฀QUÌ฀PEINE฀TROIS฀ANS฀PLUS฀TARD฀LE฀SITE฀EST฀DEVENU฀UNE฀VILLE฀LE฀CENTRE฀
ADMINISTRATIF฀DES฀TRAVAUX฀AVEC฀UNE฀POPULATION฀DE฀฀฀ÊMES฀ENVIRON
,A฀VIGILANCE฀DES฀MÏDECINS฀DANS฀LISTHME฀PERMETTRAIT฀ TOUT฀DE฀MÐME฀DOB
SERVER฀PROGRESSIVEMENT฀UNE฀AMÏLIORATION฀NOTABLE฀DE฀LHABITAT฀,ES฀LOGEMENTS฀
,OGEMENTS฀POUR฀OUVRIERS฀EUROPÏENS฀RIVE฀!FRIQUE฀Ì฀0ORT3AÕD฀#!-4฀฀
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SANTÉ ET HYGIÉNISME DANS LES VILLES DU CANAL DE SUEZ
DEVIENNENT฀PLUS฀PROPRES฀ET฀LES฀MODES฀DE฀CONSTRUCTION฀EFlCACES CONTRE LABAIS
SEMENT฀ DE฀ TEMPÏRATURE฀ LA฀ NUIT฀ ET฀ CONTRE฀ LA฀ CHALEUR฀ LE฀ JOUR฀ ,ES฀ PREMIÒRES฀
CONSTRUCTIONS฀EN฀NATTES฀ RECOUVERTES฀DE฀MORTIER฀EN฀BOIS฀OU฀EN฀BRIQUES฀CRUES฀
LAISSENT฀RAPIDEMENT฀PLACE฀Ì฀DES฀CONSTRUCTIONS฀PLUS฀DÏlNITIVES EN BRIQUES OU
PIERRE฀COUVERTES฀DE฀TUILES฀,ES฀CONSEILS฀DU฀DOCTEUR฀!UBERT2OCHE฀MAINTE฀FOIS฀
RÏITÏRÏS฀SONT฀PEU฀Ì฀PEU฀MIS฀EN฀PRATIQUE฀)L฀RAPPELLE฀DANS฀SON฀RAPPORT฀DE฀฀
QUE฀LHABITATION฀DANS฀LISTHME฀MÏRITE฀UNE฀ATTENTION฀TOUTE฀SPÏCIALE฀QUELLE฀EST฀
AVEC฀LALIMENTATION฀LA฀BASE฀MATÏRIELLE฀DE฀LA฀SANTÏ฀3ELON฀LUI฀UNE฀BONNE฀HABI
TATION฀ AGIT฀ AUTANT฀ SUR฀ LE฀MORAL฀ QUE฀ SUR฀ LE฀PHYSIQUE฀ ET฀ REND฀ LES฀PRÏCAUTIONS฀
ET฀LES฀SOINS฀HYGIÏNIQUES฀PLUS฀FACILES฀3ES฀CONSEILS฀CONCERNENT฀LA฀CONSTRUCTION฀
ELLEMÐME฀฀
,%UROPÏEN฀QUI฀VOUDRA฀HABITER฀DANS฀LISTHME฀DEVRA฀DONC฀FAIRE฀ATTENTION฀Ì฀
CE฀QUE฀SA฀MAISON฀SOIT฀LE฀PLUS฀POSSIBLE฀EXPOSÏE฀AU฀.ORD฀;x=฀฀QUE฀LES฀MURAILLES฀
AIENT฀AU฀MOINS฀฀CM฀DÏPAISSEUR฀฀QUELLE฀SOIT฀ENTOURÏE฀DUNE฀VÏRANDA฀ET฀DE฀
GRANDS฀ARBRES฀AlN QUE LE SOLEIL NÏCHAUFFE NI LE SOL NI LES MURAILLES  LES CHAM
BRES฀DEVRONT฀ÐTRE฀HAUTES฀BIEN฀AÏRÏES฀Ì฀FENÐTRES฀OPPOSÏES฀AVEC฀PERSIENNES฀
AlN DE SE RENDRE MAÔTRE DE LA LUMIÒRE DES COURANTS DAIR ET DE LES DIRIGER
#!-4฀	฀
4RÒS฀PRÏSENT฀PENDANT฀ LES฀ TRAVAUX฀DE฀PERCEMENT฀DU฀#ANAL฀ ÏPOQUE฀Oá฀ LES฀
OUVRIERS฀RESTAIENT฀LOGÏS฀DANS฀DES฀HABITATIONS฀PROVISOIRES฀SIMPLES฀TOILES฀DE฀TENTE฀
OU฀CABANES฀EN฀ROSEAUX฀LE฀SERVICE฀MÏDICAL฀RESTE฀ACTIF฀TOUT฀AU฀LONG฀DU฀88E฀SIÒ
CLE฀PRÏCONISANT฀LES฀MEILLEURES฀SOLUTIONS฀SANITAIRES฀LORSQUE฀DE฀NOUVEAUX฀PROJETS฀
SÏLABORENT฀,INGÏNIEUR฀CHEF฀QUI฀PRÏSENTE฀LE฀PROJET฀DE฀QUARANTEHUIT฀LOGEMENTS฀
OUVRIERS฀INDIGÒNES฀RIVE฀!FRIQUE฀Ì฀0ORT3AÕD฀MET฀EN฀AVANT฀LES฀AVANTAGES฀HYGIÏNI
QUES฀DE฀LEUR฀CONCEPTION฀฀i฀4ANT฀AU฀POINT฀DE฀VUE฀SANITAIRE฀QUAU฀POINT฀DE฀VUE฀DE฀
LENTRETIEN฀LES฀MEILLEURES฀CONDITIONS฀SE฀TROUVERONT฀RÏUNIES฀w฀#!-4฀	฀,A฀
NÏCESSITÏ฀DUNE฀COLLABORATION฀INTIME฀ENTRE฀LES฀SERVICES฀CHARGÏS฀DES฀CONSTRUCTIONS฀
ET฀LE฀SERVICE฀MÏDICAL฀EST฀RAPPELÏE฀LORS฀DUNE฀CONFÏRENCE฀DES฀CHEFS฀DE฀SERVICE฀EN฀
฀Ì฀PROPOS฀DES฀LOGEMENTS฀DOUVRIERS฀CONSTRUITS฀Ì฀)SMAÕLIA฀AU฀BÊTIMENT฀฀
DONT฀LES฀PLANCHERS฀DE฀SAPIN฀ONT฀ÏTÏ฀REMPLACÏS฀PAR฀DU฀CARRELAGE฀DE฀CIMENT฀,E฀
SERVICE฀MÏDICAL฀SIGNALE฀QUIL฀EST฀MALSAIN฀SOUS฀CE฀CLIMAT฀TRÒS฀HUMIDE฀DE฀COU
CHER฀DANS฀DES฀PIÒCES฀CARRELÏES฀SANS฀SOUSSOL฀QUIL฀FAUT฀CONSIDÏRER฀LA฀MENACE฀
DANGINES฀DE฀BRONCHITES฀ET฀DE฀RHUMATISMES฀#!-4฀	฀$E฀MÐME฀CEST฀UN฀
MÏDECIN฀DE฀LA฀#OMPAGNIE฀QUI฀SIGNALE฀Ì฀LAGENT฀SUPÏRIEUR฀LES฀INCONVÏNIENTS฀DES฀
CABINETS฀DAISANCE฀DES฀GARES฀DU฀#ANAL฀)L฀REMARQUE฀QUE฀LA฀#OMPAGNIE฀QUI฀A฀ÏTÏ฀
LINITIATRICE฀DE฀LADOPTION฀DES฀FOSSES฀-OURAS฀EN฀³GYPTE฀DEVENUE฀UNE฀RÒGLE฀DOIT฀
EN฀FAIRE฀PROlTER LE PERSONNEL DES GARES #!-4 	
,ES฀CONSIDÏRATIONS฀HYGIÏNISTES฀SÏTENDENT฀AUDELÌ฀DE฀LA฀CONSTRUCTION฀ELLE
MÐME฀#EST฀LE฀CAS฀LORSQUE฀LA฀#OMPAGNIE฀ACHÒTE฀EN฀฀UN฀TERRAIN฀Ì฀0ORT3AÕD฀
฀ $ÏCRET฀DE฀JUILLET฀฀AUTORISANT฀LA฀CONSTRUCTION฀DANS฀TOUTES฀LES฀RUES฀DE฀0ORT3AÕD฀
DE฀฀Ì฀฀MÒTRES
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CÉLINE FRÉMAUX
SIMPLEMENT฀EN฀VUE฀DEMPÐCHER฀SUR฀CETTE฀PARCELLE฀LA฀CONSTRUCTION฀ÏVENTUELLE฀
DUN฀IMMEUBLE฀DE฀PLUSIEURS฀ÏTAGES฀QUI฀PRIVERAIT฀DAIR฀ET฀DE฀LUMIÒRE฀LES฀MAISONS฀
OUVRIÒRES฀VOISINES฀LUI฀APPARTENANT฀#!-4฀B	
,ÏPISODE฀DES฀ARCADES฀Ì฀0ORT3AÕD฀OPPOSANT฀LES฀i฀PROw฀ET฀LES฀i฀ANTIARCA
DIENS฀w฀ RÏVÒLE฀ ÏGALEMENT฀ LIMPORTANCE฀ DES฀ CONSIDÏRATIONS฀ HYGIÏNISTES฀ DANS฀
LARCHITECTURE฀DES฀VILLES฀DU฀#ANAL฀)L฀EST฀PROVOQUÏ฀PAR฀LA฀PROMULGATION฀PAR฀LE฀
SERVICE฀DU฀4ANZÔM฀ÏGYPTIEN฀DUNE฀NOUVELLE฀RÒGLE฀DE฀CONSTRUCTION฀AYANT฀TROIS฀
OBJECTIFS฀฀LEMBELLISSEMENT฀DE฀LA฀VILLE฀LA฀FACILITÏ฀DE฀CIRCULATION฀ET฀LA฀SALUBRITÏ฀
PUBLIQUE฀/R฀CE฀DERNIER฀ASPECT฀EST฀CRITIQUÏ฀Ì฀BIEN฀DES฀ÏGARDS฀,E฀JOURNAL฀LOCAL฀
,E฀0HARE฀DE฀0ORT3AÕD฀SE฀FAIT฀LE฀RELAIS฀DES฀GRIEFS฀DE฀SES฀LECTEURS฀QUI฀CRITIQUENT฀
AUSSI฀ BIEN฀ LESTHÏTIQUE฀ QUE฀ LASPECT฀ HYGIÏNIQUE฀ ,ES฀ ARCADES฀ SONT฀ DABORD฀
ACCUSÏES฀DEMPÐCHER฀LA฀LUMIÒRE฀DU฀JOUR฀DE฀PASSER฀฀i฀4OUTES฀LES฀MAISONS฀DE฀
0ORT3AÕD฀SONT฀FAITES฀DE฀TELLE฀FA ON฀QUIL฀NEST฀PAS฀POSSIBLE฀DY฀CONSTRUIRE฀DES฀
ARCADES฀SANS฀LES฀RÏDUIRE฀Ì฀LÏTAT฀DE฀CAVERNES฀NON฀HABITABLES฀w฀,E฀0HARE฀DE฀03฀
฀FÏVRIER฀	฀%NSUITE฀ELLES฀SERAIENT฀SUSCEPTIBLES฀DE฀NUIRE฀Ì฀LA฀CIRCULATION฀
DE฀LAIR฀EN฀RÏTRÏCISSANT฀LES฀RUES฀DONT฀LA฀LARGEUR฀AVAIT฀ÏTÏ฀DÏTERMINÏE฀Ì฀LORIGINE฀
PAR฀LE฀CONSEIL฀DHYGIÒNE฀ET฀DE฀SALUBRITÏ฀PUBLIQUE฀i฀POUR฀LA฀GRANDE฀GLOIRE฀ET฀LE฀
TRIOMPHE฀DES฀CONDITIONS฀HYGIÏNIQUES฀w฀,E฀0HARE฀DE฀03฀฀AVRIL฀	฀!LORS฀
QUE฀ LES฀ ARCADES฀ ÏVOQUENT฀ Ì฀ CERTAINS฀ LE฀QUARTIER฀ DES฀4UILERIES฀ ASSOCIANT฀ ÏLÏ
GANCE฀ET฀HYGIÒNE฀POUR฀DAUTRES฀ELLES฀REPRÏSENTENT฀UN฀RÏTRÏCISSEMENT฀DES฀RUES฀
RISQUANT฀DANÏANTIR฀LEFFET฀BÏNÏlQUE DE LAIR  i !VEC LES ARCADES LE VENT BRISÏ
SUR฀TOUT฀SON฀PARCOURS฀PERDRA฀SA฀PUISSANCE฀DESSÏCHANTE฀w฀,E฀0HARE฀DE฀03฀฀
MARS฀	฀,E฀COMBAT฀CONTINUERA฀ENTRE฀ARCADIENS฀ET฀ANTIARCADIENS฀ JUSQUÌ฀
"ÊTIMENT฀Ì฀ARCADES฀฀LAGENCE฀DU฀#RÏDIT฀LYONNAIS฀Ì฀0ORT3AÕD฀EN฀฀!RCHIVES฀HISTORIQUES฀DE฀
,#,,E฀#RÏDIT฀LYONNAIS฀0."
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SANTÉ ET HYGIÉNISME DANS LES VILLES DU CANAL DE SUEZ
LANNULATION฀DU฀DÏCRET฀DE฀ JUILLET฀฀MAIS฀ LA฀CONSTRUCTION฀DARCADES฀CONTI
NUERA฀Ì฀ÐTRE฀AUTORISÏE฀DANS฀LES฀RUES฀Oá฀LEUR฀CONSTRUCTION฀AVAIT฀DÏJÌ฀COMMENCÏ฀
,E฀0HARE฀DE฀03฀฀AVRIL฀	
#/.#,53)/.
,ES฀BESOINS฀EN฀MAINDUVRE฀LIÏS฀AU฀PERCEMENT฀PUIS฀Ì฀LEXPLOITATION฀DU฀#ANAL฀
ONT฀ INCITÏ฀LA฀#OMPAGNIE฀UNIVERSELLE฀DU฀CANAL฀MARITIME฀DE฀3UEZ฀Ì฀METTRE฀EN฀
PLACE฀UNE฀SURVEILLANCE฀SANITAIRE฀ET฀UN฀SERVICE฀DE฀SANTÏ฀DANS฀LISTHME฀$ANS฀UN฀
TERRITOIRE฀CONCÏDÏ฀PAR฀LE฀GOUVERNEMENT฀QUI฀NE฀DEVIENDRA฀PROVINCE฀ÏGYPTIENNE฀
QUEN฀ ฀ ELLE฀ INSTALLE฀ LES฀ FONDEMENTS฀ DUNE฀ VÏRITABLE฀ POLITIQUE฀ DE฀ SANTÏ฀
PUBLIQUE฀.I฀LA฀lN DES TRAVAUX NI LA MISE EN PLACE DU GOUVERNORAT EN 
NE฀SIGNENT฀POUR฀AUTANT฀ LA฀lN DE CE SERVICE DE SANTÏ %N ASSOCIATION AVEC LE
GOUVERNEMENT฀OU฀POUR฀COMBLER฀LES฀DÏlCIENCES DE CE DERNIER IL CONTINUE DE
PROMOUVOIR฀LHYGIÒNE฀LA฀SANTÏ฀LASSAINISSEMENT฀ET฀LAMÏNAGEMENT฀DES฀VILLES฀
CRÏÏES฀OU฀DÏVELOPPÏES฀DANS฀LISTHME฀
,A฀MISE฀EN฀PLACE฀DUN฀SERVICE฀DE฀SANTÏ฀PAR฀LA฀#OMPAGNIE฀AURAIT฀PARTICIPÏ฀Ì฀
UNE฀i฀ACCULTURATION฀MÏDICALE฀DE฀L³GYPTE฀w฀*AGAILLOUX฀฀P฀	฀SUBSTITUANT฀
UNE฀MÏDECINE฀Ì฀LOCCIDENTALE฀Ì฀UNE฀MÏDECINE฀TRADITIONNELLE฀NON฀SCIENTIlQUE
-AIS฀LE฀SERVICE฀DE฀SANTÏ฀DE฀LA฀#OMPAGNIE฀A฀ÏTÏ฀AUSSI฀Ì฀LORIGINE฀DUN฀BOULEVER
SEMENT฀DES฀HABITUDES฀EN฀PARTICULIER฀EN฀MATIÒRE฀DASSAINISSEMENT฀DURBANISME฀
ET฀DHABITAT
"IEN฀ QUE฀ LEXPERTISE฀ EUROPÏENNE฀ PARTICULIÒREMENT฀ FRAN AISE฀ Y฀ FßT฀ TRÒS฀
IMPLIQUÏE฀LES฀VILLES฀DU฀#ANAL฀ÏTAIENT฀SOUMISES฀Ì฀UNE฀DOUBLE฀AUTORITÏ฀฀CELLE฀DE฀
LA฀#OMPAGNIE฀CONCESSIONNAIRE฀DES฀TERRAINS฀URBANISÏS฀ET฀PARFOIS฀MÐME฀CHAR
GÏE฀DE฀LÏDILITÏ฀PUBLIQUE฀CELLE฀DU฀GOUVERNEMENT฀ÏGYPTIEN฀Ì฀TRAVERS฀LE฀SERVICE฀
DE฀4ANZÔM฀CHARGÏ฀DE฀LA฀VOIRIE฀ET฀LE฀SERVICE฀SANITAIRE฀#ES฀DIFFÏRENTES฀AUTORITÏS฀
ONT฀TENDU฀MALGRÏ฀DES฀FRICTIONS฀PASSAGÒRES฀CONCERNANT฀LA฀RESPONSABILITÏ฀ET฀SUR
TOUT฀LA฀PRISE฀EN฀CHARGE฀DU฀COßT฀DE฀CES฀SERVICES฀Ì฀HARMONISER฀LEURS฀ACTIONS฀AU฀
NOM฀DE฀L(YGIÒNE
,ES฀VUES฀DES฀%UROPÏENS฀EN฀MATIÒRE฀DURBANISME฀ET฀DE฀CONSTRUCTION฀ONT฀ÏTÏ฀
INTRODUITES฀DANS฀CETTE฀PARTIE฀D³GYPTE฀AU฀NOM฀DES฀THÏORIES฀HYGIÏNISTES฀ET฀DES฀AVAN
TAGES฀ÏCONOMIQUES฀ET฀ESTHÏTIQUES฀QUELLES฀SONT฀SUPPOSÏES฀PROCURER฀#ES฀THÏORIES฀
VÏHICULÏES฀PAR฀LES฀MÏDECINS฀ET฀LES฀INGÏNIEURS฀DE฀LA฀#OMPAGNIE฀NOTAMMENT฀NE฀
FONT฀CEPENDANT฀PAS฀DES฀VILLES฀DE฀LISTHME฀DES฀EXEMPLES฀PRÏCURSEURS฀DUN฀URBA
NISME฀MODERNE฀#ES฀VILLES฀ONT฀CERTES฀PROlTÏ DUNE APPLICATION Ì LÏCHELLE GLOBALE
DE฀CES฀THÏORIES฀,ES฀RÏSEAUX฀ONT฀ÏTÏ฀BEAUCOUP฀PLUS฀RAPIDEMENT฀ORGANISÏS฀DANS฀LES฀
VILLES฀DE฀0ORT3AÕD฀0ORT&OUAD฀0ORT4EWlK OU )SMAÕLIA QUE DANS LES GRANDES VILLES
ÏGYPTIENNES฀ET฀LA฀PLUPART฀DES฀VILLES฀EUROPÏENNES฀!U฀#AIRE฀LALIMENTATION฀EN฀EAU฀
POTABLE฀DÏBUTE฀EN฀฀ET฀LE฀PROJET฀DE฀TOUTÌLÏGOUT฀EST฀MIS฀EN฀UVRE฀Ì฀PARTIR฀DE฀
฀6OLAIT฀฀P฀	฀%N฀%SPAGNE฀DES฀ÏTUDES฀DES฀ANNÏES฀฀ATTESTENT฀
DES฀DÏlCIENCES GÏNÏRALISÏES DU TRANSPORT DEAU POTABLE ET DU RÏSEAU DÏGOUTS
DANS฀LES฀CAPITALES฀PROVINCIALES฀2ODRIGUEZ฀/CANA฀฀P฀	฀$E฀MÐME฀LES฀
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CÉLINE FRÉMAUX
RÒGLEMENTS฀ IMPOSANT฀UN฀URBANISME฀ET฀UNE฀ARCHITECTURE฀PRIVILÏGIANT฀ LE฀PASSAGE฀
DE฀LAIR฀ET฀DE฀LA฀LUMIÒRE฀ONT฀ÏTÏ฀PLUS฀STRICTEMENT฀APPLIQUÏS฀DANS฀CETTE฀PARTIE฀DE฀
L³GYPTE฀QUE฀DANS฀LES฀CAMPAGNES฀FRAN AISES฀Oá฀IL฀A฀FALLU฀ATTENDRE฀LAPRÒSGUERRE฀
฀POUR฀VOIR฀SE฀DIFFUSER฀MASSIVEMENT฀LES฀RÒGLES฀DUNE฀HYGIÒNE฀PUBLIQUE฀
MODERNE฀.ÏES฀ET฀DÏVELOPPÏES฀DANS฀DES฀CONDITIONS฀DEXCEPTION฀ LES฀VILLES฀DU฀
CANAL฀DE฀3UEZ฀ONT฀CONSTITUÏ฀DES฀ TERRAINS฀PRIVILÏGIÏS฀DAPPLICATION฀DES฀ THÏORIES฀
HYGIÏNISTES฀ET฀LEUR฀SITUATION฀PARTICULIÒRE฀A฀FAVORISÏ฀LÏMERGENCE฀DE฀lGURES DE LA
SANTÏ฀REMARQUABLES฀EN฀³GYPTE฀,EUR฀URBANISME฀ET฀LEUR฀ARCHITECTURE฀CONSTITUENT฀EN฀
OUTRE฀UN฀PAN฀DE฀LHISTOIRE฀DE฀LEXPERTISE฀EUROPÏENNE฀Ì฀LÏTRANGER฀
1UE฀ CE฀ SOIT฀ DANS฀ LE฀ DOMAINE฀ DE฀ LA฀ PRÏVENTION฀ DES฀ SOINS฀ DE฀ LASSAINISSE
MENT฀DE฀LURBANISME฀OU฀DE฀LARCHITECTURE฀LES฀ACTIONS฀MENÏES฀PAR฀LA฀#OMPAGNIE฀
DANS฀LISTHME฀DE฀3UEZ฀ONT฀ÏTÏ฀CONSIDÏRÏES฀COMME฀INSTRUCTIVES฀POUR฀LA฀COLONISA
TION฀EUROPÏENNE฀,E฀DOCTEUR฀0RESSAT฀PUBLIE฀SON฀OUVRAGE฀SUR฀LA฀PROPHYLAXIE฀DU฀
PALUDISME฀ESSENTIELLEMENT฀POUR฀ FORMULER฀DES฀CONSEILS฀ EN฀VUE฀DES฀EXPÏDITIONS฀
COLONIALES฀)L฀AFlRME  i #E QUE NOUS AVONS OBTENU Ì )SMAÕLIA PEUT ÐTRE RÏALISÏ
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